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El objetivo de esta investigación fue determinar la relación de las estrategias 
didácticas en aprendizaje de competencias comunicativas de estudiantes del primer ciclo 
de la Facultad de Salud y Nutrición de la Universidad Privada Telesup, 2017. 
La metodología empleada consistió en el método hipotético-deductivo, tomando en 
consideración que la investigación se realizó con diseño no experimental transeccional de 
alcance correlacional.  
Los resultados mostraron que a un nivel de significancia del 5%, se obtuvo un p-
valor = 0,026, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna 
concluyendo que existe una correlación de las variable estrategias didácticas del docente 
para universitarios con la variable aprendizaje de competencias comunicativas en 
universitarios. 
Se concluyó que las estrategias didácticas del docente se relacionan directamente 
con el aprendizaje de competencias comunicativas de estudiantes del primer ciclo de la 
Facultad de Salud y Nutrición de la Universidad Privada Telesup, 2017, a un nivel de 
significancia de 0,005 con un p-valor = 0,026. (Coeficiente Chi Cuadrado = 127,619). 





The objective of this research was to determine the relation of the teaching 
strategies of the teacher and the learning of communicative competences of students of the 
first cycle of the Faculty of Health and Nutrition of the Private University Telesup, 2017. 
The methodology used consisted of the hypothetical-deductive method, taking into 
consideration that the research was carried out with a non-experimental transectional 
design of correlational scope. 
The results showed that at a level of significance of 5%, a p-value = 0.026 was 
obtained, so the null hypothesis is rejected and the alternative hypothesis is accepted 
concluding that there is a correlation of the teacher's didactic strategies for university 
students with the variable learning of communicative competences in university students. 
It was concluded that the teaching strategies of the teacher are directly related to the 
learning of communicative competences of students of the first cycle of the Faculty of 
Health and Nutrition of the Private University Telesup, 2017, at a level of significance of 
0.005 with a p-value = 0.026. (Chi Square Coefficient = 127,619). 




En el primer capítulo, de una manera precisa y concreta, se establece el propósito 
del estudio, a modo de planteamiento de problema; luego se formuló el problema 
desagregándose de forma correspondiente hasta llegar a los objetivos secundarios; 
asimismo, se mencionó la importancia de la investigación, su alcance, su justificación y los 
límites en los que se enmarcó. 
En el segundo capítulo, se puede apreciar un conjunto de antecedentes que se 
refieren a las variables de estudio, estrategias didácticas del docente para universitarios y 
aprendizaje de competencias comunicativas en universitarios; asimismo consta de las bases 
teóricas correspondientes, de forma sencilla, precisa y práctica, a fin de que sirvan de base 
para el desarrollo puntual del estudio. 
En el tercer capítulo, se establecieron las hipótesis correspondientes hasta llegar a la 
operacionalización de las variables, considerando ambas como independientes. 
En el cuarto capítulo, se definió por completo las características e implicancias de 
la metodología de la investigación empleada. 
En el quinto capítulo, se mostró el análisis e interpretación de los resultados, de 
forma ordenada, precisa y evitando colocar gráficos distractores, sino cuadros 
comparativos que conlleven al propósito de la investigación, afirmando o negando sus 
hipótesis planteadas, y también consideró la discusión apropiada. 
A continuación se tienen las secciones referentes a las conclusiones,  
recomendaciones, referencias y apéndices correspondientes.
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Capítulo I. Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
Las competencias comunicativas son imprescindibles para el desarrollo personal y, 
sobre todo, profesional de todo estudiante de pregrado, ya que se sabe que forman parte de 
las competencias básicas que todo ente humano debe de tener para su desempeño laboral, 
ya sea como empresario, ya sea como profesional a carta cabal, por lo que estas deben ser 
adquiridas en el paso por la vida, más aún, mejoradas en el paso por los estudios 
universitarios. 
Por otro lado, los docentes, especialmente aquellos relacionados con el área de 
Comunicación, vale decir, de Lengua Española I y II, Comunicación propiamente dicho u 
Oratoria –este como curso de extensión- son los obligados a poner énfasis en grado sumo 
en la enseñanza de competencias comunicativas de sus estudiantes, para lo cual habría que 
conocer si hacen uno de estrategias determinadas para tal propósito. 
No se conoce si los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Salud y Nutrición 
de la Universidad Privada Telesup están aprendiendo realmente las competencias 
comunicativas que le favorezcan por parte del curso y, más aún, del docente asignado para 
tal objetivo, siendo este nombrado y requerido a tiempo completo. 
Tampoco existen investigaciones vigentes que establezcan si el aprendizaje de 
competencias comunicativas tiene relación con la enseñanza de un docente, puesto que 
pudiera ser por parte de la iniciativa de los propios estudiantes. 
Por tanto, el propósito de esta investigación fue determinar si las estrategias 
didácticas del docente tienen una relación con el aprendizaje de competencias 
comunicativas de estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Salud y Nutrición de la 
Universidad Privada Telesup. 
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1.2. Formulación del problema: Problema general y problemas específicos 
1.2.1. Problema general. 
Pg.      ¿Cómo se relacionan las estrategias didácticas en el aprendizaje de competencias 
comunicativas de estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Salud y Nutrición 
de la Universidad Privada Telesup, 2017? 
1.2.2. Problemas específicos. 
Pe1.    ¿Cómo se relacionan las estrategias didácticas del docente y la escritura de 
estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Salud y Nutrición de la Universidad 
Privada Telesup, 2017? 
Pe2.    ¿Cómo se relacionan las estrategias didácticas del docente y la lectura de 
estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Salud y Nutrición de la Universidad 
Privada Telesup, 2017? 
Pe3.    ¿Cómo se relacionan las estrategias didácticas del docente y la formulación de 
propuestas de estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Salud y Nutrición de la 
Universidad Privada Telesup, 2017? 
Pe4.    ¿Cómo se relacionan las estrategias didácticas del docente y la capacidad para 
interpretar textos orales o escritos de estudiantes del primer ciclo de la Facultad de 
Salud y Nutrición de la Universidad Privada Telesup, 2017? 
Pe5.    ¿Cómo se relacionan las estrategias didácticas del docente y el habla o capacidad 
para expresarse oralmente de estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Salud y 
Nutrición de la Universidad Privada Telesup, 2017? 
Pe6.    ¿Cómo se relacionan las estrategias didácticas del docente y la escucha o capacidad 
de escuchar de estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Salud y Nutrición de 
la Universidad Privada Telesup, 2017? 
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Pe7.    ¿Cómo se relacionan las estrategias didácticas del docente y la capacidad de discutir 
de estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Salud y Nutrición de la 
Universidad Privada Telesup, 2017? 
1.3. Objetivos: general y específicos 
1.3.1. Objetivo general. 
Og.      Determinar la relación de las estrategias didácticas del docente y el aprendizaje de 
competencias comunicativas de estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Salud 
y Nutrición de la Universidad Privada Telesup, 2017. 
1.2.2. Objetivos específicos. 
Oe1.    Determinar la relación de las estrategias didácticas del docente y la escritura de 
estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Salud y Nutrición de la Universidad 
Privada Telesup, 2017. 
Oe2.    Advertir la relación de las estrategias didácticas del docente y la lectura de 
estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Salud y Nutrición de la Universidad 
Privada Telesup, 2017. 
Oe3.    Analizar la relación de las estrategias didácticas del docente y la formulación de 
propuestas de estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Salud y Nutrición de la 
Universidad Privada Telesup, 2017. 
Oe4.    Basar la relación de las estrategias didácticas del docente y la capacidad para 
interpretar textos orales o escritos de estudiantes del primer ciclo de la Facultad de 
Salud y Nutrición de la Universidad Privada Telesup, 2017. 
Oe5.    Calcular la relación de las estrategias didácticas del docente y el habla o capacidad 
para expresarse oralmente de estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Salud y 
Nutrición de la Universidad Privada Telesup, 2017.Oe6. Comparar la relación de 
las estrategias didácticas del docente y la escucha o capacidad de escuchar de 
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estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Salud y Nutrición de la Universidad 
Privada Telesup, 2017. 
Oe6.    Calificar la relación de las estrategias didácticas del docente y la escucha o 
capacidad de escuchar de estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Salud y 
Nutrición de la Universidad Privada Telesup, 2017. 
Oe7.    Categorizar la relación de las estrategias didácticas del docente y la capacidad de 
discutir de estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Salud y Nutrición de la 
Universidad Privada Telesup, 2017. 
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
Importancia. 
Conveniencia. 
Los resultados de esta investigación se justificaron convenientes, ya que serán 
útiles y provechosos para contribuir en la mejora y perfeccionamiento de estrategias 
didácticas del docente universitario para el aprendizaje de competencias comunicativas de 
los estudiantes universitarios en estudio y de toda la universidad, en general 
Relevancia social. 
Los resultados de esta investigación son relevantes socialmente, ya que serán 
significativos para quienes tengan a su cargo la didáctica de asignaturas que requieran de 
estrategias didácticas del docente para el aprendizaje de competencias comunicativas de 
los estudiantes universitarios, a fin de asegurar el éxito de su enseñanza, y que sirva de 
base para todos aquellos que quieran darle uso. 
Implicancias prácticas. 
Los resultados de esta investigación poseen implicancias prácticas, ya que servirán 
de base para su uso y puesta en práctica de estrategias didácticas del docente universitario 
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para el aprendizaje de competencias comunicativas de sus estudiantes universitarios, para 
quienes lo estimen conveniente. 
Valor teórico. 
Los resultados de esta investigación poseen valor teórico, ya que contribuirán a 
caracterizar las variables de estudio para quienes requieran de las teorías correspondientes 
que les son afines. 
 Utilidad metodológica. 
Los resultados de esta investigación son de utilidad metodológica, ya que servirán 
de base para que otros investigadores realicen estudios con las líneas de investigación que 
caracterizan las variables estrategias didácticas del docente universitario y aprendizaje de 
competencias comunicativas de estudiantes universitarios. 
Alcance de la investigación. 
El alcance de esta investigación es relacional, en el lenguaje del Dr. José Supo 
(2012), y correlacional, en el lenguaje de Hernández, Fernández y Baptista (2014). 
1.5. Limitaciones de la investigación 
No existieron restricciones presupuestales para la ejecución de la investigación. 
La investigación contó con los permisos correspondientes por parte de los 
directivos de la Universidad Privada Telesup, lugar que corresponde a su delimitación 
espacial; siendo el año 2017 su delimitación temporal. 
La unidad de análisis fueron los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de 
Salud y Nutrición de la Universidad Privada Telesup, los cuales gustosos mostraron buena 
disposición y trato en el desarrollo de la investigación. 
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Capitulo II. Marco teórico 
2.1. Antecedentes del estudio: Nacionales e internacionales 
No hay investigaciones vigentes con la variable “aprendizaje de competencias 
comunicativas de universitarios”. 
No hay investigaciones vigentes con la variable “estrategias didácticas del docente 
en comunicación para universitarios”. 
Por tanto, se considerarán antecedentes relacionados con las variables de estudio. 
2.1.1. Antecedentes Nacionales. 
Achata (2018), en su investigación Los juegos lingüísticos como estrategia de 
aprendizaje mejora la expresión oral de los estudiantes del tercer grado de primaria de la 
I.E. N° 41005 Héroes de Angamos del distrito, provincia y región de arequipa-2017, para 
optar título profesional, en la Universidad Católica Los Ángeles, en Chimbote, Perú, 
estableció que su investigación tuvo un diseño pre - experimental, un nivel cuantitativo, así 
mismo se caracterizó por considerar el tipo de investigación explicativo, donde la 
población de estudio estuvo conformada por 98 niños y niñas de educación primaria y la 
muestra a 18 niños y niñas del tercer grado de primaria, se aplicó un cuestionario para 
saber la expresión oral; para procesar la información y los datos para el análisis se utilizó 
el programa estadístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) versión 18.0, así 
como el Excel para las tablas y gráficos. De los resultados obtenidos se observó que el 
39% de los niños y niñas se encontraban en un nivel tanto “B” como “C”, y con respecto a 
los resultados del pos test fueron el 33 %) estudiante obtuvo la calificación AD, del mismo 
modo el 50 % obtuvieron la calificación “A” finalmente el 17 % obtuvieron B. 
García, Paca, Arista, Valdez y Gómez (2018), en su artículo científico 
Investigación formativa en el desarrollo de habilidades comunicativas e investigativas, 
para la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, en Perú, establecieron que buscaron 
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aplicar la investigación formativa utilizando estrategias como: (a) levantamiento de 
información, (b) seminario investigativo y (c) monografía para mejorar habilidades 
comunicativas e investigativas en estudiantes universitarios. Estas estrategias estuvieron 
ligadas a un perfil de docente promotor que manejaba metodología de la investigación y la 
incorporaba en su práctica pedagógica. La investigación correspondió al enfoque 
cuantitativo y al nivel experimental, con un diseño cuasiexperimental con pre y posprueba. 
La muestra estuvo constituida por 77 estudiantes (grupo experimental) y 63 (grupo 
control), a quienes se les aplicó pre y pos prueba para medir sus habilidades comunicativas 
(escuchar, hablar, leer y escribir) e investigativas (observar, describir, analizar, sintetizar e 
interpretar). Los instrumentos utilizados para recoger datos fueron la prueba escrita y la 
rúbrica. El análisis estadístico se basó en la diferencia de medias con distribución Z, con 
un nivel de confianza del 95,0%. Los resultados reflejaron que la investigación formativa 
tenía efectos positivos en el desarrollo de habilidades comunicativas e investigativas; 
habiendo superado, luego del experimento, los calificativos obtenidos en la prepueba en 
4,12 puntos, pasando de un nivel deficiente a un nivel bueno. En cuanto a las habilidades 
comunicativas, saber hablar y saber escribir fueron las que más se hubieron desarrollado. 
En relación a las habilidades investigativas, las que más se desarrollaron fueron el análisis, 
la síntesis y la interpretación. Estos resultados demostraron que, por su efectividad, la 
investigación formativa debe convertirse en una actividad permanente y gradual en la 
formación universitaria. 
Serrepe y Zurita (2018), en su investigación Influencia del entorno familiar y el 
desarrollo de la expresión oral, en niños y niñas de la Institución Educativa Cuna Jardín 
N° 150 Mansiche - Ciudad Eten, 2017, para optar grado de Bachiller, en la Universidad 
Pedro Ruiz Gallo, en Lambayeque, Perú, establecieron que el objetivo general de su 
investigación fue determinar de qué manera influía el entorno familiar en el desarrollo de 
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la competencia de expresión oral en niños y niñas del aula de cinco años de la Institución 
Educativa del nivel inicial, “Cuna Jardín N° 150 del Distrito Ciudad Eten, del Sector 
Mansiche-2017, teniendo como objetivos específicos: (a) identificar la relación que existe 
entre el entorno familiar y el desarrollo de la expresión oral y (b) elaborar una propuesta de 
mejora del entorno familiar para el desarrollo de las competencias de expresión oral. La 
investigación fue de tipo cuasi experimental, descriptiva y correlacional. La población 
muestral fueron 14 niños(a). Los resultados fueron que el 64.28% consideraba que la 
comunicación en su hogar no era frecuente, el 57.15% consideraba importante fomentar en 
su niño(a) la expresión oral desde los primeros años de edad, el 57.15% no estimulaba a su 
niño(a) para que se expresase oralmente de manera correcta, el 85.71% no realizaba lectura 
de cuentos de manera frecuente a su hijo(a), el 85.71% no estimulaba a su niño(a) a 
verbalizar lo que está haciendo, el 71.43% consideraba que el dialogo era importante para 
desarrollar la expresión oral de su niño(a), el 57.14% de los estudiantes no pronunciaban 
con claridad, de tal manera que el oyente lo entienda. Se concluyó que existía relación 
entre el entorno familiar y el desarrollo de la expresión oral. Se elaboró una propuesta de 
mejora del entorno familiar, la cual permitiría el adecuado desarrollo de las competencias 
de expresión oral, en niños y niñas de educación inicial. 
García (2018), en su investigación Programa de comprensión lectora para mejorar 
el aprendizaje estudiantes del primer año de la Institución Educativa N°1199 Lamas 2017, 
para optar título profesional, en la Universidad Católica Los Ángeles, en Chimbote, Perú, 
estableció que el propósito de su investigación fue determinar la influencia de la aplicación 
del programa de comprensión lectora para en el aprendizaje estudiantes del primer año de 
la Institución Educativa N° 1199 Lamas 2017. La población estuvo conformada por 114 
alumnos y se calculó una muestra constituida por 18 alumnos, mediante un muestreo no 
probabilístico. El diseño de estudio empleado en la investigación fue pre-experimental con 
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un Pre-test y Post-test aplicado a un solo grupo. Durante la realización del programa de 
estrategias didácticas se utilizó sesiones de aprendizaje conteniendo diferentes estrategias 
motivadoras para presentar temas y posteriormente obtener buenos resultados en los 
aprendizajes a través de la comprensión de textos. Ejecutada la investigación y hecho el 
análisis de resultados tanto a nivel de propuesta como a nivel estadístico se llegó a 
demostrar que la determinación del programa de estrategias didácticas mejoró 
eficientemente el aprendizaje, empleando adecuadamente estrategias de comprensión 
lectora en diferentes tipos de textos. La investigación comprobó la importancia de emplear 
estrategias didácticas, manifestada en la mejora de los aprendizajes, quiénes desarrollaron 
sus habilidades de comprensión lectora y lo hubieron evidenciado al comprender el 
significado del texto escrito.  
Amado y Amoros (2017), en su investigación Estrategias de aprendizaje y 
comprensión lectora en los estudiantes del 3° “A” de educación primaria de la I.E. N° 
8193 Villas de Ancón, Ugel 04 –2017, para optar grado de Bachiller, en la Universidad 
Nacional Pedro Ruiz Gallo, en Lima, Perú, establecieron que su investigación fue 
descriptivo – correlacional. Para la muestra y población se empleó 34 niños de ambos, de 8 
a 12 años que cursen el tercer grado de la sección A del nivel primario de una Institución 
Educativa de Villas de Ancón. Para la medición de las variables se empleó dos 
instrumentos (a) el primero es la Escala de Estrategias de Aprendizaje (ACRA) de De la 
Fuente y Justicia (2003) y (b) la Bateria de evaluación de los procesos lectores - revisada 
(PROLEC - R) de Cueto, Rodríguez, Ruano y Arribas (2014). Como principal conclusión 
tuvieron que los docentes, desde su propia realidad, eran quienes percibían la importancia 
de su rol en el desarrollo del proceso lector de los estudiantes y cómo influía su trabajo de 
mediación en la adquisición de la habilidad de comprensión lectora. Indagar en las 
percepciones de los docentes respecto a su rol en la enseñanza de la comprensión lectora, 
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permitía descubrir la importancia que le otorgaban al quehacer pedagógico realizado en la 
sala de clases y a los cambios pertinentes a elaborar, en cuanto a la teoría en la que se 
sustenta la metodología utilizada y las estrategias que derivaban de dicho quehacer. 
Muñoz (2017), en su investigación Programa de estrategias utilizando el software 
educativo Jclic, para elevar el nivel de razonamiento verbal en los estudiantes del cuarto 
grado de educación primaria de la Institución Educativa Nº 11009 “Virgen de la Medalla 
Milagrosa” del distrito de José Leonardo Ortíz, Chiclayo – 2016, para optar grado de 
Maestra, en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, en Lambayeque, Perú, estableció 
que su estudio surgió como respuesta al problema encontrado en la Institución Educativa 
“Virgen de la Medalla Milagrosa” del distrito de José Leonardo Ortiz, donde se observaba 
deficiente aprendizaje de razonamiento verbal y ello se evidenciaba en la repetición 
innecesaria de palabras, dificultad para procesar sus pensamientos, incapacidad para 
razonar con contenidos verbales y escaza capacidad de discernimiento, lo que traía como 
consecuencia pobreza del vocabulario, incoherencia al expresarse y al redactar textos, 
problemas para descubrir la relación análoga entre dos pares de palabras y dificultad para 
la comprensión de textos. La investigación fue de carácter aplicado y consistía en diseñar, 
elaborar y aplicar un programa de estrategias utilizando el software educativo JClic para 
elevar el nivel de razonamiento verbal en dichos estudiantes. El aporte investigativo radicó 
en el modelo teórico de la propuesta y la propuesta en sí: “Programa de estrategias 
utilizando el software educativo JClic para elevar el nivel de razonamiento verbal en los 
estudiantes de cuarto grado”; el mismo que estuvo sustentado en la Teoría del 
Construccionismo de Seymour Papert, la Teoría de las Inteligencias Múltiples de Howard 
Gardner y la Teoría del Aprendizaje Significativo de David Ausubel. La aplicación del 
post test luego de la implementación del programa pedagógico evidenció el logro del 
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objetivo fundamental de la propuesta que era elevar el nivel de aprendizaje del 
razonamiento verbal en los estudiantes de cuarto grado de educación primaria. 
2.1.2. Antecedentes Internacionales. 
Ayala, Denis, Durán, Loyola, Moncada y Saldías (2016), en su investigación 
Estrategias didácticas utilizadas por los profesores de lenguaje y comunicación para el 
desarrollo de competencias de comunicación oral en estudiantes de segundo ciclo, para 
optar título profesional, en la Universidad Católica de la Santísima Concepción, en Chile, 
establecieron que su trabajo se centraba en la descripción desde una perspectiva 
competencial, de estrategias didácticas que el profesor de Lenguaje y Comunicación 
utilizaba para el desarrollo de la comunicación oral en los estudiantes de segundo ciclo 
básico. Los alumnos del ciclo, presentaban habilidades de comunicación oral, pero no las 
llevan a cabo en los distintos contextos situacionales que se presentan a lo largo de la 
escolaridad, era por ello que la investigación buscaba indagar en base a las estrategias para 
el desarrollo de la comunicación oral, considerando su naturaleza y los diversos contextos 
en los que acontece. La investigación, de tipo cualitativo, se basó específicamente en el 
método investigativo de estudio de casos comparados, debido a que permitía estudiar e 
indagar diversos aspectos de forma particular, centrado en diversas situaciones referentes a 
la temática de esta investigación. El análisis de la información presentaba como propósito 
establecer relaciones entre el quehacer docente y el discurso docente en función a las 
estrategias de comunicación oral. Para ello se analizaron registros anecdóticos y 
entrevistas semiestructuradas, en donde se organizó la información en tablas de 
contenidos, se categorizaron conceptos y se realizó un análisis en base a ello. Los 
resultados obtenidos establecieron las estrategias utilizadas por los docentes, la pertinencia 
que estas tenían de acuerdo a lo propuesto en el currículum, la inconsistencia del desarrollo 
de las dimensiones de la comunicación oral y las distintas 3 concepciones de los docentes 
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en base a conceptos de estrategia y competencia comunicativa. Finalmente en esta 
investigación se concluyó que los profesores sí desarrollaban estrategias para el desarrollo 
de la comunicación oral, pero específicamente no con ese fin, sino que con el objetivo de 
evaluar elementos suprasegmentales. Estas estrategias desde el punto de vista didáctico y 
pedagógico se realizaban en función a la motivación de los estudiantes. En base a ello los 
docentes establecieron que la competencia comunicativa implicaba desarrollar la 
comunicación oral de forma sistemática y progresiva, en donde los estudiantes sean 
capaces de comunicarse en diferentes situaciones y los profesores sean capaces de utilizar 
estrategias adecuadas. Además se pudo concluir que no existían estándares en base al 
desempeño de la comunicación oral, por lo que se trabajaban entorno a dimensiones que 
no se desarrollaban de forma interconectada. Lo que también da paso a fomentar el trabajo 
de lectura y escritura, ya que eran los ejes evaluados por pruebas estandarizadas a nivel 
nacional. 
Torres, Ochoa, La Rosa y García (2018), en su artículo científico Las competencias 
argumentativas en la formación universitaria, concluyeron, después de analizar las 
diferentes aristas del concepto y perspectivas de varios autores, que la competencia 
argumentativa, vista como una habilidad social, resultaba de gran importancia en el 
desempeño laboral, social y personal. Constituía un elemento fundamental en el 
pensamiento conceptual de los estudiantes universitarios y futuros profesionales. Por lo 
que debe transversalizar la actividad académica y curricular en las aulas, logrando elevar la 
calidad en la formación profesional. 
Pilco y Rivas (2017), en su investigación Estrategias didácticas para el desarrollo 
de la comprensión lectora en niños de 5 a 6 años. Diseño de una guía didáctica basada en 
cuentos infantiles; para optar título profesional, en la Universidad de Guayaquil, en 
Ecuador, establecieron que su presente investigación versó sobre el efecto de las 
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estrategias didácticas. Esta fue de tipo no experimental de corte transversal y exploratoria. 
Su objetivo general consistió en analizar la contribución de las estrategias didácticas en el 
desarrollo de la comprensión lectora, en niños de 5 a 6. A través de investigación 
bibliográfica y de campo para diseñar una guía didáctica basada en cuentos infantiles, se 
aplicó la fórmula para obtener la muestra de la población. Las técnicas de investigación 
utilizados fueron la entrevista, encuesta y lista de cotejo. El diseño metodológico aplicado 
fue cualitativo. Los instrumentos utilizados fueron el cuestionario estructurado con 
preguntas cerradas en escala de Likert y un guion de entrevista. Los resultados obtenidos 
demostraron que los padres de familia no incentivaban a sus hijos al hábito lector pero 
estaban conscientes en su gran mayoría que la lectura era importante para la comprensión 
lectora, que los docentes debían mejorar o innovar las estrategias didácticas que les 
permitieran a los estudiantes desenvolverse de manera óptima. 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Bases teóricas de la Variable 1: Estrategias didácticas del docente para 
universitarios 
Estrategia 
La estrategia es un procedimiento adaptativo o conjunto de ellos por el que 
organizamos secuencialmente la acción para lograr el propósito o meta deseado; y tiene 
como componentes: (a) una consideración teórica o perspectiva de conjunto del proceso; 
implica un por qué y para qué; (b) una finalidad o meta deseada; (c) la secuencia 
adaptativa, lo cual significa que el diseño inicial puede sufrir modificaciones en función de 
los sujetos, contenidos, condiciones espaciotemporales, agrupamientos, situaciones nuevas 
que aparecen a lo largo del proceso; (d) la realidad contextual, siendo el contexto el 
referente de partida, de proceso y de llegada; (e) los agentes o personas implicadas, donde  
la actitud de las personas implicadas juega un papel decisivo en la dinámica, clima, grado 
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de satisfacción y resultados; y (f) la funcionalidad y eficacia; ya la estrategia no es buena o 
mala, en general, sino adecuada o inadecuada para lo que pretendemos (De la Torre, 
2000). 
Didáctica para universitarios 
La didáctica para universitarios es el estudio y desarrollo de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje universitario (Zabalza, 2012). 
Didáctica es el arte de enseñar; y actuar didácticamente se refiere a un modo de 
desarrollar una actividad “de manera didáctica, propia para enseñarla”. Así pues es 
“didáctico” aquello que es adecuado para enseñar e instruir y en última instancia se trata 
del arte de hacer las cosas de tal manera que sean fáciles de aprender (Zabalza, 2012). 
Estrategia didáctica 
La estrategia didáctica comporta toma de conciencia de las bases teóricas que la 
justifican y legitiman, concreción de la intencionalidad o meta, secuenciación de acciones 
a realizar de forma adaptativa, determinación de roles o funciones de los agentes 
implicados, contextualización del proceso y consecución total o parcial de logros (De la 
Torre, 2000). 
Las estrategias didácticas consisten en los procedimientos -métodos, técnicas, 
actividades- por los cuales el docente y los estudiantes organizan las acciones de manera 
consciente para construir y lograr metas previstas e imprevistas en el proceso enseñanza y 
aprendizaje, adaptándose a las necesidades de los participantes de manera significativa 
(Feo, 2010). 
 Se denominan estrategias didácticas al conjunto de las acciones que realiza el 
docente con clara y explícita intencionalidad pedagógica, no obstante, muchas veces, en 
los procesos de enseñanza - aprendizaje se producen resultados no esperados sobre 
acciones que no tienen, a priori, intencionalidad pedagógica, lo cual nos lleva a atender las 
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diferentes situaciones áulicas, de manera de poder tener en cuenta las acciones sin 
intencionalidad pedagógica junto a las que llamamos propiamente estrategias didácticas 
(Bixio, 2000). 
Para Montenegro et al (2016), la estrategia didáctica es entendida como la 
planificación de la forma como se llevará a cabo el proceso formativo y comprende un 
diagnóstico de la realidad, la definición de objetivos, la selección de métodos didácticos, 
las tareas por realizar, las actividades, la planeación de los recursos y la forma de 
evaluación del proceso. 
Las estrategias didácticas claramente establecen los lineamientos del cómo ejecutar 
mecanismos de aprendizaje que genere y transforme actitudes y aptitudes personales de 
cada estudiante en pro de su proyección profesional (Restrepo, Taborda y Ruiz, 2015). 
Estrategias didácticas del docente para universitarios 
En el proceso formativo de los estudiantes se encuentran articuladas la práctica de 
estrategias didácticas que hagan posible las interacciones entre los protagonistas del 
mismo, las estrategias hacen relación a diversos métodos y actividades que hacen posible 
en el estudiante lograr, concebir y captar de una manera eficiente los conocimientos de 
manera adecuada y pertinente, estas son puestas en práctica por los docentes en las aulas, 
en busca de iniciar un diálogo articulado con el estudiante, una interacción que se debe dar 
recíprocamente entre los dos para que se dé la armonía y la fluidez en la transmisión de 
ideas y saberes (Restrepo, Taborda y Ruiz, 2015). 
Según una investigación científica realizada, dentro de las estrategias didácticas 
utilizadas en el aula -lección magistral, tutoría, seminario, juego de roles, tormenta de 
ideas, juego de empresa, ejercicio, casos, Phillips 66, a distancia, etc.- y sus 
potencialidades, es decir las competencias educativas que se desarrollan principalmente -
saber, saber hacer, trabajo en equipo, comunicación, toma de decisiones, liderazgo y 
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creatividad- se encuentra que la estrategia didáctica más pobre en cuanto las competencias 
que desarrolla es la lección magistral, la cual hace parte del modelo tradicional, que se 
centra en el solo saber (López, 2005). 
 
Figura 1. Metodología participativa en la enseñanza 
Fuente: López, 2005 
Ciertas estrategias didácticas denominadas activas, como lo pueden ser el trabajo 
colaborativo, el estudio de casos y el aprendizaje basado en problemas, proporcionan a los 
estudiantes el estímulo en los estudiantes a una participación activa en el proceso de 
construcción del conocimiento, promueven un aprendizaje amplio y profundo de los 
conocimientos, desarrollan de manera intencional y programable habilidades, actitudes y 
valores, permiten una experiencia vivencial en la que se adquiere conocimiento de la 
realidad y compromiso con el entorno, fomentan el desarrollo del aprendizaje colaborativo 
a través de actividades grupales, ya sea de forma presencial o virtual y promueven en el 
docente el desempeño de un nuevo rol: el de facilitar el aprendizaje y hacer que el alumno 
profundice en los conocimientos (Tecnológico de Monterrey, 2000). 
En la Guía de métodos y técnicas didácticas se hace una clasificación de algunas 
técnicas didácticas en función de las circunstancias y las características del grupo que 
aprende, es decir, teniendo en cuenta las necesidades, las expectativas y perfil del colectivo 
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destinatario de la formación, así como de los objetivos que la formación pretende alcanzar. 
Estas técnicas se agrupan en: (a) de carácter explicativo, técnicas como la explicación oral, 
el estudio directo, la mesa redonda; (b) técnicas de aprendizaje demostrativo, donde se 
hace referencia a la técnica de la simulación; (c) técnicas de descubrimiento, como la 
resolución de problemas, el estudio de caso, investigación de laboratorio, investigación 
social, aprendizaje basado en proyectos; y (d) técnicas de trabajo en grupo, como el debate 
dirigido o la discusión guiada, Philipps 66 o discusión 66, la comisión, el juego de roles, el 
foro (Junta de Andalucía, s.f). 
Estas técnicas didácticas ayudan a que los estudiantes aprendan los conocimientos 
de forma más fácil a la vez que desarrolla competencias que le van a facilitar la toma de 
decisiones y saber cómo actuar en ciertas situaciones de la vida académica, personal y en 
un futuro laboral (Restrepo, Taborda y Ruiz, 2015). 
El conocimiento debe transmitirse de una manera clara, hacer de lo complejo un 
conjunto de partes simples y cambiar la rigidez pedagógica por metodologías que forme al 
futuro profesional que demanda no sólo la empresa, sino también la sociedad vista como 
un conglomerado de múltiples exigencias a la par de los adelantos científicos y 
tecnológicos (Acosta y Sánchez, 2012). 
Dimensiones de las estrategias didácticas del docente para universitarios 
Son dos las dimensiones a considerar en la variable: (a) utilización de estrategias 
didácticas y (b) importancia que tienen para los estudiantes (Restrepo, Taborda y Ruiz, 
2015).  
Pero, en esta investigación la única dimensión que se considera que fue el uso de 
estrategias didácticas en comunicación para universitarios, quedando totalmente descartada 
la técnica magistral, por los motivos expuestos anteriormente. Además, una sola estrategia 
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didáctica puede ser muy efectiva, como varias estrategias didácticas pueden ser ineficaces. 
Por tanto, esta no es la variable de estudio, sino la variable independiente. 
Indicadores de uso de estrategias didácticas en comunicación para 
universitarios 
Los indicadores estuvieron referidos al uso de (a) clase magistral, (b) tutoría, (c) 
seminario, (d) actividades virtuales e interactivas, (e) casos de estudio, (f) juegos de 
empresa, (g) juego de roles, (h) tormenta de ideas, (i) debates o conversatorios, (j) 
exposición o sustentación, (k) aprendizaje colaborativo y (l) otros (Restrepo, Taborda y 
Ruiz, 2015).  
Baremo: siempre, casi siempre, algunas veces, rara vez, nunca (Restrepo, Taborda 
y Ruiz, 2015). 
Indicadores de importancia de las estrategias didácticas en comunicación para 
universitarios usadas 
Los indicadores estuvieron referidos a la importancia asignada de los estudiantes a: 
(a) clase magistral, (b) tutoría, (c) seminario, (d) actividades virtuales e interactivas, (e) 
casos de estudio, (f) juegos de empresa, (g) juego de roles, (h) tormenta de ideas, (i) 
debates o conversatorios, (j) exposición o sustentación, (k) aprendizaje colaborativo y (l) 
otros (Restrepo, Taborda y Ruiz, 2015).  
Baremo: 1 = poco importante, 5 = muy importante (Restrepo, Taborda y Ruiz, 
2015). 
2.2.2. Bases teóricas Variable 2: Competencias comunicativas de universitarios 
Aprendizaje 
 La RAE (2018), el aprendizaje consiste en la acción y el efecto de aprender algún 
arte, oficio u otra cosa; así como el tiempo que se emplea en el aprendizaje; o la 
adquisición por la práctica de una conducta duradera. 
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Aprender significa adquirir el conocimiento de algo por medio del estudio o de la 
experiencia; o fijar algo en la memoria (RAE, 2018). 
Competencias 
Las competencias consisten en conjuntos estabilizados de saberes, conductas tipo, 
procedimientos estándar, tipos de razonamiento, que se pueden poner en práctica sin nuevo 
aprendizaje; existen cuando los conocimientos adquiridos durante la formación son 
transferidos de forma efectiva y a su debido tiempo al lugar de trabajo. Al optar por su 
uniformidad y estandarización servirán como guía flexible, que ayude a los que 
desempeñan una labor a saber cómo comportarse según lo deseable por parte de la 
organización, y se tratará de desarrollar las competencias individuales, atendiendo a la 
experiencia como uno de los agentes de cambio más importantes (Carazo, 1999). 
La competencia es distinta a la capacidad o actitud, ya que la competencia se aplica 
a un campo específico del saber en un contexto determinado, por lo que puede ser definida 
como un actuar situado. La capacidad es genérica, la competencia se sustenta en la 
cognición; la competencia se desarrolla para actuación (Upegui, 2003). 
Las competencias son la suma de conocimientos, destrezas y características 
individuales que permiten a una persona realizar acciones (Marco Común, Europeo, 2002). 
Clasificación de las competencias 
Las competencias se clasifican en (a) específicas y (b) genéricas. Las específicas 
son aquellas que se están relacionadas de forma concreta con el puesto de trabajo, mientras 
que las genéricas se refieren a las competencias transversales, transferibles a multitud de 
funciones y tareas. O sea, las competencias transversales son aquellas comunes a la 
mayoría de profesiones y que se relacionan con la puesta en práctica integrada de 
aptitudes, rasgos de personalidad, conocimientos y valores adquiridos, por lo que se 
requieren en diversas áreas ocupacionales o son transferibles entre distintas actividades de 
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un sector u organización. Por tanto, este enfoque funcional contribuye a una perspectiva 
más amplia de las competencias que el enfoque de los puestos de trabajo y las tareas para 
identificar y relacionar las habilidades transversales (Gómez, Galiana, García, Cascarilla y 
Romero, 2006). 
Siguiendo el modelo del Proyecto Tuning, las competencias transversales se 
dividen en (a) instrumentales, (b) interpersonales y (c) sistémicas. Las instrumentales son 
capacidades cognitivas, metodológicas, técnicas y lingüísticas que se consideran necesarias 
para la comprensión, la construcción, el manejo, el uso crítico y ajustado a las 
particularidades de las diferentes prácticas profesionales, de los métodos, procedimientos, 
técnicas e instrumentos profesionales; constituyendo estas las capacidades y la formación 
del graduado. Las competencias interpersonales se relacionan con las habilidades de 
relación social e integración en distintos colectivos, así como la capacidad de desarrollar 
trabajos en equipos específicos y multidisciplinares, recurriendo a la interacción social y 
cooperación. Las competencias sistémicas son capacidades relativas a todos los sistemas 
(combinación de entendimiento, sensibilidad y conocimiento; necesaria la previa 
adquisición de competencias instrumentales e interpersonales); las cuales hacen referencia 
a las cualidades individuales, así como la motivación a la hora de trabajar (Proyecto 
Tuning, 2005). 
Hay que considerar que las competencias instrumentales incluyen destrezas 
lingüísticas tales como comunicación oral y escrita en la propia lengua y conocimiento de 













Figura 2. Clasificación de las competencias 
Fuente: Solanes, Núñez y Rodríguez, 2008, p. 37. 
Competencias comunicativas 
La comunicación oral y escrita en la propia lengua es una competencia instrumental 
y la capacidad para comunicarse con expertos de otras áreas es una competencia 
interpersonal, ambas corresponden a las competencias comunicativas que debe desarrollar 
un futuro profesional; es decir las competencias comunicativas son competencias genéricas 
y transversales (Proyecto Tuning, 2005). 
El Cuestionario para la evaluación de competencias genéricas, el cual puede ser 
aplicado tanto en organizaciones como en instituciones educativas, se evalúa la 
comunicación (capacidad para relacionarte haciéndote entender y escuchando a los demás) 
(Solanes, Núñez y Rodríguez, 2008). 
La competencia comunicativa surge como uno de los elementos constitutivos de la 
competencia profesional (Ronquillo y Goenaga, 2009). 
La competencia comunicativa debe poseer tres componentes: (a) la lengua, ya sea 
oral y/o escrita (más allá de los límites de la oración); (b) las relaciones entre la lengua y la 
sociedad; y (c) las propiedades interactivas de la comunicación diaria. Aquí se muestran 
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los aspectos de la competencia comunicativa relacionada con factores sociales y culturales 
que vinculan al hablante-oyente en su vida social y en su comunicación (Stubbs, 1987). 
Según la concepción multidimensional, la competencia comunicativa, para su 
desarrollo debe poseer: (a) la competencia socio-lingüística (registro, variedades 
lingüísticas y reglas socio-culturales), (b) competencia discursiva (cohesión y organización 
del texto) y (c) competencia estratégica (elementos verbales y no verbales que sirven de 
soporte y compensación en la comunicación). Aquí observamos que la competencia 
comunicativa posee un conjunto multidisciplinar de factores que hacen que el hablante 
desenvuelva su competencia comunicativa de forma correcta (Pulido y Pérez, 2004). 
También se entiende por competencia comunicativa, la que incluye (a) la 
competencia lingüística, (b) la competencia sociolingüística, (c) la competencia pragmática 
y (d) la psicolingüística. La suma de estas competencias se compone de "subcompetencias" 
entendidas como los elementos lingüísticos que posee la gramática tradicional, y los 
sociolingüísticos que incluyen las reglas de interacción social; los pragmáticos contienen la 
capacidad del propósito de la comunicación, la conjetura contextual y (cantidad, calidad, 
relevancia y modo) y la presuposición de psicolingüísticos que incluyen la personalidad 
del hablante, la sociocognición y el condicionamiento afectivo (Fishman, 1970).  
Lo anterior es la definición más completa hasta el momento, puesto que estudia 
factores internos y externos del hablante-oyente capaz de abarcar una comprensión amplia 





















Figura 3. Subcompetencias de las competencias comunicativas 
Fuente: Benítez y Rincón, 2016, p. 49. 
Las capacidades que componen las competencias comunicativas, que se deben 
tener en cuenta para realizar un buen acto de lenguaje son aquellas de transmitir 
información, de persuadir y de escuchar y entender el mensaje; al contar con estas 
capacidades, el desarrollo de la competencia comunicativa se dará de una forma apropiada 
(Large y Giménez, 2006). 
Las competencias comunicativas poseen un conjunto de competencias y de saberes 
relacionados, que son necesarios para que la competencia comunicativa sea desarrollada de 
forma apropiada, por lo que en el campo de la comunicación se reconocen las 
competencias de (a) escribir, (b) leer, (c) hablar, (d) escuchar, (e) argumentar, (f) proponer 
e (g) interpretar. Es por esto que el desarrollo de competencias escritas, orales es muy 




Competencias comunicativas en universitarios 
Restrepo, Taborda y Ruiz (2015) en su investigación realizada para evaluar 
competencias comunicativas en universitarios, las definieron como acciones reales, 
demostrables, expresables mediante el resultado del trabajo, las cuales pueden clasificarse 
en: (a) competencias estratégicas (capacidad de hacer uso de recursos verbales y no 
verbales para favorecer la efectividad en la comunicación); (b) discursiva (capacidad del 
estudiante para desenvolverse de manera eficaz y adecuada en una lengua); (c) 
sociolingüística (capacidad para producir y entender adecuadamente expresiones diferentes 
contextos); y (d) lingüística (habilidad de producir oraciones gramaticalmente correctas). 
La competencia comunicativa lingüística es la capacidad (progresiva) de 
interaccionar, comprender y expresarse de forma adecuada y eficaz en las diferentes 
situaciones de comunicación. Esta competencia (conocimiento y uso) se desglosa en las 
competencias: (a) pragmática, (b) sociolingüística, (c) lingüística y (d) estratégica y para 
su desarrollo activa y fomenta las competencias generales de la persona (saber, saber-ser, 
saber-hacer, saber-aprender). Además de los aspectos señalados (las diferentes 
subcompetencias plasmadas en las actividades comunicativas), el currículo señalará el 
grado de desarrollo de esos aspectos y las situaciones y funciones de comunicación 
previstas para cada nivel concreto, aspectos que deberá recoger fielmente la evaluación 
(Fernández, 2007).  
A nivel pragmático se puede subdividir en: (a) funcional: capacidad comunicativa, 
cumpliendo la o las intenciones comunicativas en contexto; (b) discursivo: Interacción: 
cooperación, turnos de palabra, reacciones y gestos adecuados; coherencia de las ideas, 
desarrollo, organización interna, estructura acorde con el género (Fernández, 2007). 
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A nivel sociolingüístico se puede subdividir en: (a) adecuación de la información, 
tratamiento y registro a la situación y (b) comportamiento en las relaciones sociales y 
reacción ante referentes y rituales culturales (Fernández, 2007). 
A nivel lingüístico, se puede considerar: (a) uso de la lengua (exponentes propios 
de la tarea y del nivel); (b) cohesión; (c) corrección; y fluidez (Fernández, 2007). 
A nivel estratégico: (a) planificación, (b) realización, (c) control (Fernández, 2007). 
Y a nivel expresivo: (a) originalidad, (b) variedad, (c) interés, (d) capacidad para 
implicar al interlocutor (Fernández, 2007). 
Aprendizaje de competencias comunicativas en universitarios 
Consiste en la adquisición de competencias comunicativas por medio del estudio o 
de la experiencia, son las competencias comunicativas fijadas la memoria; relacionadas 
con el nivel universitario. 
Dimensiones del aprendizaje de competencias comunicativas en universitarios 
Las competencias comunicativas se dimensionan en: (a) escribir, (b) leer, (c) 
proponer, (d) interpretar, (e) hablar, (f) escuchar y (g) argumentar (Benítez y Rincón, 
2016). 
El RAE (2018), (a) escribir consiste en representar las palabras o las ideas con 
letras u otros signos trazados en papel u otra superficie, o en componer textos; (b) leer 
consiste en pasar la vista por lo escrito o impreso comprendiendo la significación de los 
caracteres empleados, o en entender o interpretar un texto de determinado modo; (c)  
proponer consiste en manifestar con razones algo para conocimiento de alguien, o para 
inducirle a adoptarlo, o hacer una propuesta; (d)  interpretar consiste en explicar o declarar 
el sentido de algo, y principalmente el de un texto, o en explicar acciones, dichos o sucesos 
que pueden ser entendidos de diferentes modos; (e) hablar consiste en emitir palabras o en 
razonar, o tratar de algo conversando; (f) escuchar consiste en prestar atención a lo que se 
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oye, o en dar oídos, atender a un aviso, consejo o sugerencia; (g) argumentar consiste en 
aducir, alegar, dar argumentos, o en disputar, discutir, impugnar una opinión ajena. 
El aprendizaje de competencias comunicativas en universitarios se dimensionaron 
en: (a) mejora de la escritura; (b) mejora de la lectura; (c) mejora de la formulación de 
propuestas; (d) mejora de la capacidad para interpretar textos orales o escritos; (e) mejora 
del habla o capacidad para expresarse oralmente; (f) mejora de la escucha o capacidad de 
escuchar; y (g) mejora de la capacidad de discutir. 
2.3. Definición de términos básicos 
Actividades virtuales e interactivas.- Es una estrategia didáctica basada en el uso de 
entornos virtuales diversos mediante las cuales el estudiantes interactúa, así como 
plataformas virtuales, aulas virtuales, redes sociales, juegos interactivos, entre otros. 
Aprendizaje colaborativo.- Es una estrategia didáctica basada en un número de 
interacciones cuidadosamente diseñadas que organiza e induce la influencia recíproca 
entre los integrantes de un grupo. 
Aprendizaje de competencias comunicativas en universitarios.- Consiste en la 
adquisición de competencias comunicativas por medio del estudio o de la experiencia, son 
las competencias comunicativas fijadas la memoria; relacionadas con el nivel universitario. 
Argumentar.- Consiste en aducir, alegar, dar argumentos, o en disputar, discutir, 
impugnar una opinión ajena. 
Casos de estudio.- Esta estrategia didáctica consiste precisamente en proporcionar 
una serie de casos que representen situaciones problemáticas diversas de la vida real para 
que se estudien y analicen; de esta forma, se pretende entrenar a los estudiantes en la 
generación de soluciones. 
Clase magistral.- La clase magistral, también llamada lección magistral, es un 
método docente que consiste en la transmisión de información por parte del docente al 
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estudiante de forma unidireccional, es decir, el profesor habla y el estudiante escucha o 
intenta escuchar. 
Conversatorio.- Es una estrategia didáctica que implica confrontar opiniones sin 
diferencia de jerarquía entre los participantes. 
Debate.- Es una estrategia didáctica que implica discusión de opiniones 
contrapuestas entre dos o más personas. 
Escribir.- Consiste en representar las palabras o las ideas con letras u otros signos 
trazados en papel u otra superficie, o en componer textos, 
Escuchar.- Consiste en prestar atención a lo que se oye, o en dar oídos, atender a un 
aviso, consejo o sugerencia. 
Estrategias didácticas del docente para universitarios.- Son técnicas didácticas 
usadas por el docente que ayudan a que los estudiantes aprendan los conocimientos de 
forma más fácil a la vez que desarrolla competencias que le van a facilitar la toma de 
decisiones y saber cómo actuar en ciertas situaciones de la vida académica, personal y en 
un futuro laboral (Restrepo, Taborda y Ruiz, 2015). 
Exposición o sustentación.- Es una estrategia didáctica que se refiere a la 
exposición oral de un tema, hecha por un estudiante o un experto invitado ante un grupo, la 
cual puede ser usada para lograr objetivos relacionados con el aprendizaje de 
conocimientos teóricos o informaciones de diversos tipos. Mientras el estudiante o 
especialista expone el tema previamente escogido, la actividad de los oyentes consiste en 
reflexionar sobre lo que escuchan, contestar preguntas que el expositor formula, y 
posteriormente aclarar aquellos aspectos que no hayan sido comprendidos. 
Hablar.- Consiste en emitir palabras o en razonar, o tratar de algo conversando. 
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Interpretar.- Consiste en explicar o declarar el sentido de algo, y principalmente el 
de un texto, o en explicar acciones, dichos o sucesos que pueden ser entendidos de 
diferentes modos. 
Juego de roles.- El Juego de rol es un método de enseñanza basado en la 
representación de una identidad diferente a la propia, por parte de los participantes, a fin de 
enfrentar  problemas reales o hipotéticos, de una manera informal pero realista. 
Juegos de empresa.- Es una estrategia didáctica basada en simuladores, donde se 
busca emular situaciones específicas del ámbito empresarial de la vida real por medio de 
programas para computador. 
Leer.- Consiste en pasar la vista por lo escrito o impreso comprendiendo la 
significación de los caracteres empleados, o en entender o interpretar un texto de 
determinado modo. 
Proponer.- Consiste en manifestar con razones algo para conocimiento de alguien, 
o para inducirle a adoptarlo, o hacer una propuesta 
Seminario.- Es una estrategia didáctica universitaria que consiste en una técnica de 
trabajo en grupo reducido, cuya finalidad es el estudio intensivo de un tema, en sesiones 
planificadas, usando fuentes autorizadas de información y tiene como objetivo 
fundamental profundizar el conocimiento de un tema o de un aspecto complejo de este. 
Tormenta de ideas.- La tormenta de ideas (lluvia de ideas o brainstorming) es una 
estrategia didáctica que estimula la creatividad, utilizada para estimular la producción de 
un elevado número de ideas, por parte de un grupo, acerca de un problema y de sus 
soluciones o, en general, sobre un tema que requiere de ideas originales. 
Tutoría.- La tutoría es una estrategia didáctica de la enseñanza universitaria en la 
que se establece una relación personalizada tutor-estudiante o tutor-estudiantes. 
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Capitulo III. Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis: general y específicas 
3.1.1. Hipótesis general. 
Hg.     Las estrategias didácticas del docente se relacionan directamente con el aprendizaje 
de competencias comunicativas de estudiantes del primer ciclo de la Facultad de 
Salud y Nutrición de la Universidad Privada Telesup, 2017. 
3.1.2. Hipótesis específicas. 
He1.    Las estrategias didácticas del docente se relacionan directamente con la escritura de 
estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Salud y Nutrición de la Universidad 
Privada Telesup, 2017. 
He2.    Las estrategias didácticas del docente se relacionan directamente con la lectura de 
estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Salud y Nutrición de la Universidad 
Privada Telesup, 2017. 
He3.    Las estrategias didácticas del docente se relacionan directamente con la 
formulación de propuestas de estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Salud y 
Nutrición de la Universidad Privada Telesup, 2017. 
He4.    Las estrategias didácticas del docente se relacionan directamente con la capacidad 
para interpretar textos orales o escritos de estudiantes del primer ciclo de la 
Facultad de Salud y Nutrición de la Universidad Privada Telesup, 2017. 
He5.    Las estrategias didácticas del docente se relacionan directamente con el habla o 
capacidad para expresarse oralmente de estudiantes del primer ciclo de la Facultad 
de Salud y Nutrición de la Universidad Privada Telesup, 2017. 
He6.    Las estrategias didácticas del docente se relacionan directamente con la escucha o 
capacidad de escuchar de estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Salud y 
Nutrición de la Universidad Privada Telesup, 2017. 
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He7.    Las estrategias didácticas del docente se relacionan directamente con la capacidad 
de discutir de estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Salud y Nutrición de la 
Universidad Privada Telesup, 2017. 
3.2. Variables  
V1 = Estrategias didácticas del docente para universitarios 

















3.3. Operacionalización de variables 
Tabla 1. 
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Capitulo IV. Metodología 
4.1. Enfoque de investigación 
El enfoque de esta investigación fue cuantitativo. 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), el enfoque cuantitativo usa la 
recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis 
estadístico, a fin de establecer pautas de comportamiento y probar teorías. 
4.2. Tipo de investigación 
Esta investigación fue de tipo observacional, prospectivo, transversal y analítico. 
Según el Dr. José Supo (2012), los tipos de investigación pueden ser, según la 
intervención del investigador: (a) observacional, donde no existe intervención del 
investigador; los datos reflejan la evolución natural de los eventos, ajena a la voluntad del 
investigador¸ o (b) experimental, los cuales siempre son prospectivos, longitudinales, 
analíticos y de nivel investigativo “explicativo” (causa – efecto); además de ser 
“controlados”.  
Según la planificación de la toma de datos, los tipos de investigación pueden ser, 
según Supo (2012): (a) prospectivo, donde los datos necesarios para el estudio son 
recogidos a propósito de la investigación (primarios); por lo que, posee control del sesgo 
de medición; y (b) retrospectivo, donde los datos se recogen de registros donde el 
investigador no tuvo participación (secundarios);  no se puede dar fe de la exactitud de las 
mediciones.  
Según el número de ocasiones en que mide la variable de estudio, los tipos de 
investigación pueden ser (Supo, 2012): (a) transversales, donde todas las variables son 
medidas en una sola ocasión; por ello de realizar comparaciones, se trata de muestras 
independientes; o (b) longitudinales, donde la variable de estudio es medida en dos o más 
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ocasiones; por ello, de realizar comparaciones (antes – después) son entre muestras 
relacionadas. 
Según el número de variables de interés, los tipos de investigación pueden ser 
(Supo, 2012): (a) descriptivos, donde el análisis estadístico, es univariado porque solo 
describe o estima parámetros en la población de estudio a partir de una muestra; o (b) 
analíticos, donde el análisis estadístico por lo menos es bivariado; porque plantea y pone a 
prueba hipótesis, su nivel más básico establece la asociación entre factores. 
4.3. Diseño de investigación 
El diseño de esta investigación fue no experimental transeccional correlacional.  
Según Hernández et al (2014), el diseño no experimental apropiado considera un 
diseño transversal o transeccional, ya sea que su alcance inicial o final sea exploratorio, 
descriptivo, correlacional o explicativo.  
Los estudios transeccionales o transversales son estudios que recopilan datos en un 
momento único (Hernández et al, 2014). 
Los diseños correlacionales-causales pueden limitarse a establecer relaciones entre 
variables sin precisar sentido de causalidad o pretender analizar relaciones causales, siendo 
tan solo para establecer relaciones no causales, se fundamentan en planteamientos e 
hipótesis correlaciónales (Hernández et al, 2014). 
 
Dónde: 
M = Muestra de Investigación 
V1 = Variable 1: Estrategias didácticas del docente para universitarios 
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V2 = Variable 2: Aprendizaje de competencias comunicativas en      
universitarios 
r = Relación entre variables 
Método de investigación 
El método usado en esta investigación fue el hipotético-deductivo. 
El método hipotético deductivo consiste en proponer una hipótesis, luego se deduce 
de ellas consecuencias directamente verificables en la realidad (lo deductivo), y 
finalmente, confronta esas consecuencias con los hechos, para verificar si las hipótesis son 
o no sostenibles (Palella y Martins, 2003). 
Permite poner a prueba las hipótesis científicas y consiste en deducir las mismas 
consecuencias lógicas, contrastables con los hechos como resultado; las hipótesis podrán 
ser corroboradas o refutadas. El método hipotético deductivo es un procedimiento que 
toma unas aseveraciones en calidad de hipótesis y, por lo tanto, comprueba tales hipótesis 
deduciendo de ellas, en conjunto con otros conocimientos que ya poseemos, conclusiones 
que confrontamos con los hechos (Cerda, 1991).  
Aunado a esto, es considerado como un conjunto de pasos ordenados de una 
manera sistemática y ordenada, con el fin de alcanzar los objetivos planteados. Constituye 
el procedimiento o conjunto de procedimientos que se usan, a fin de obtener 
conocimientos científicos o el modelo de trabajo o pauta general, el cual orienta y 
encamina la investigación (Sabino, 1992). 
4.4. Población y muestra 
Población. 
La población a investigar correspondió a un total 40 estudiantes de 2 aulas del 




Se consideró la población a modo de una muestra censal. 
Una muestra censal es aquella donde todas las unidades de investigación son 
consideradas como muestra; de allí, que una población a estudiar se precise como censal 
por ser simultáneamente universo, población y muestra (Ramírez, 1997). 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
Técnicas.  
Se medirá la primera y segunda variable mediante la técnica de la encuesta y cada 
una con su respectivo cuestionario como instrumento. 
Instrumentos. 
 Instrumento para la variable 1: Estrategias didácticas del docente para 
universitarios. 
Ficha técnica: 
Nombre: Instrumento de Medición de Estrategias Didácticas del Docente para 
Universitarios 
Autor: Marcos Walter Acosta Montedoro, Doctorando en Ciencias de la Educación, 
Magíster en Docencia y Gestión Educativa, Segunda Especialidad en Formación 
Magisterial e Ingeniero Administrativo CIP 
Año: 2017 
Procedencia: Elaboración propia 
Número de ítems: 12 ítems 
Tiempo de aplicación: 15 minutos  
Tipo de escala: Politómica 
División: Se divide en sus indicadores, los cuales son uso de (a) clase magistral, (b) 
tutoría, (c) seminario, (d) actividades virtuales e interactivas, (e) casos de estudio, 
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(f) juegos de empresa, (g) juego de roles, (h) tormenta de ideas, (i) debates o 
conversatorios, (j) exposición o sustentación, (k) aprendizaje colaborativo y (l) 
otros (Restrepo, Taborda y Ruiz, 2015). 
Validación: La validación se dio de acuerdo al criterio de juicio de expertos. 
Población objetivo: Estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Salud y 
Nutrición de la Universidad Privada Telesup, en Lima. 
Objetivo: Medir la variable Estrategias didácticas del docente universitario. 
Calificación: No se contabiliza la clase magistral, solo el resto de ítems. 











Instrumento para la variable 2: Aprendizaje de competencias comunicativas en 
universitarios. 
 Ficha técnica: 
 Nombre: Encuesta de Aprendizaje de Competencias Comunicativas en 
Universitarios 
 Autor: Marcos Walter Acosta Montedoro, Doctorando en Ciencias de la Educación, 
Magíster en Docencia y Gestión Educativa, Segunda Especialidad en Formación 
Magisterial e Ingeniero Administrativo CIP 
 Año: 2017 
 Procedencia: Elaboración propia 
 Número de ítems: 7 ítems 
 Tiempo de aplicación: 7 minutos  
 Tipo de escala: Politómica 
 División: Cada dimensión de la variable asume un solo ítem. 
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 Validación: La validación se dio de acuerdo al criterio de juicio de expertos. 
 Población objetivo: Estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Salud y 
Nutrición de la Universidad Privada Telesup, en Lima. 
 Objetivo: Medir la variable Aprendizaje de competencias comunicativas en 
universitarios. 
 Calificación: La prueba consta de 7 ítems. 












4.6. Tratamiento estadístico de los datos 
El tratamiento estadístico de consistió en el uso de Ms-Excel para la elaboración de 
los cuadros y base de datos correspondientes, y el uso del SPSS. 
El tratamiento con SPPS se realizó para (a) el análisis de la confiabilidad, mediante 
el coeficiente Alfa de Cronbach; (b) la prueba de normalidad de Shapiro Wilk (para 
muestras pequeñas) para determinar si se usarían pruebas paramétricas o no; (c) la prueba 
de hipótesis se realizó según los resultados de la prueba de normalidad, habiendo resultado 
la prueba chi-cuadrado como la más acorde. 
Procedimiento 
1. Se validaron los instrumentos por juicio de expertos; esto estuvo a cargo de cinco 
doctores. 
2. Se llevó a cabo la prueba piloto con 8 estudiantes de un aula de la asignatura de 
Comunicación del turno noche de la Universidad Privada Telesup, con el fin de 
hallar el coeficiente de confiabilidad del instrumento a través del estadístico Alfa 
de Cronbach, el cual correspondió a ítems politómicos. 
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3. Se efectuó la prueba de normalidad se Shapiro-Wilk, para muestras menores a 50, 
para determinar si se usarían pruebas paramétricas o no paramétricas. 
4. Para realizar las pruebas de hipótesis correspondientes, se consideró la prueba Chi 






















Capítulo V. Resultados 
5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Validez. 
Para determinar la validez de contenido, el instrumento se sometió a validación por 
jueces acreditados en el conocimiento de las variables y de la investigación. 
Se verificó que el instrumento fue construido de la concepción técnica desglosando 
en dimensiones, indicadores e ítems, así como el establecimiento de su sistema de 
evaluación en base al objetivo de investigación logrando medir lo que realmente se 
indicaba en la investigación. 
Tabla 2. 
Validez de Contenido de la Variable Estrategias didácticas del docente para 
universitarios y de la Variable Aprendizaje de competencias comunicativas en 
universitarios 
Validador Resultado 
Dr. Ricardo Guevara Fernández Aplicables 
Dr. Jenry Salazar Garcés Aplicables 
Mg. Marcos Walter Acosta Montedoro Aplicables 
Nota: La fuente se obtuvo de los certificados de validez del instrumento. 
Confiabilidad. 
Para hallar la confiabilidad se hizo una prueba piloto con 8 estudiantes de un aula 
de la asignatura de Comunicación del turno noche de la Universidad Privada Telesup, con 
el fin de hallar el coeficiente de confiabilidad Alfa de Cronbach, el cual correspondió a 
ítems politómicos. 
George y Mallery (2003) sugieren las recomendaciones siguientes para evaluar los 
coeficientes de alfa de Cronbach. 
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Coeficiente alfa >.9 es excelente 
 Coeficiente alfa >.8 es bueno 
Coeficiente alfa >.7 es aceptable 
 Coeficiente alfa >.6 es cuestionable 
 Coeficiente alfa >.5 es pobre 
 Coeficiente alfa <.5 es inaceptable 
Tabla 3. 
Resultados de la prueba Alpha de Cronbach para ítems politómicos para las variables 
Nota: Ambos instrumentos resultaron confiables. 
5.2. Presentación y análisis de los resultados  
Tabla 4 
Prueba de normalidad de Shapiro Wilk 
Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 





,155 40 ,016 ,889 40 ,001 
Estrategias Didácticas del 
Docente para 
Universitarios 
,244 40 ,000 ,878 40 ,000 
Nota: Se consideró el coeficiente de Shapiro-Wilk debido a que la muestra fue menor de 
50 participantes. 
 





V1 = Estrategias didácticas del docente para 
universitarios 
 
0,668 11 Cuestionable 
pero 
aceptable 
V2 = Aprendizaje de competencias 
comunicativas en universitarios 
0,852 7 Bueno 
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En la tabla 4, a un nivel de significancia del 5%, se puede observar que se encontró 
un p-valor de ambas variables menor que 0,05, con esto se demostró que no existe 
distribución normal en las variables y se deben usar pruebas no paramétricas para probar 
las hipótesis. 
Pruebas de hipótesis. 
Hipótesis general. 
Las estrategias didácticas del docente se relacionan directamente con el aprendizaje 
de competencias comunicativas de estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Salud y 
Nutrición de la Universidad Privada Telesup, 2017. 
Las estrategias didácticas del docente no se relacionan directamente con el 
aprendizaje de competencias comunicativas de estudiantes del primer ciclo de la Facultad 
de Salud y Nutrición de la Universidad Privada Telesup, 2017. 
Tabla 5 
Prueba Chi Cuadrado para las variables 
Prueba Chi-Cuadrado 
 Valor df Asymp. Sig. (2-sided) 
Chi-Cuadrado de Pearson 127,619a 35 ,000 
Likelihood Ratio 101,262 35 ,000 
Linear-by-Linear Association 4,833 1 ,028 
N of Valid Cases 40   
a. 48 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,30. 
 
En la Tabla 5 podemos observar que a un nivel de significancia de 0,005 se obtuvo 
un p-valor = 0,026, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna 
concluyendo que existe una correlación de las variable estrategias didácticas del docente y 





Primera hipótesis específica. 
Las estrategias didácticas del docente se relacionan directamente con la escritura de 
estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Salud y Nutrición de la Universidad Privada 
Telesup, 2017. 
Las estrategias didácticas del docente no se relacionan directamente con la escritura 
de estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Salud y Nutrición de la Universidad 
Privada Telesup, 2017. 
Tabla 6 
Prueba Chi Cuadrado para la variable estrategias del docente universitario y la 
dimensión escritura 
 Valor df Asymp. Sig. (2-sided) 
Chi-Cuadrado de Pearson 32,820a 10 ,000 
Likelihood Ratio 35,902 10 ,000 
Linear-by-Linear Association 1,844 1 ,174 
N of Valid Cases 40   
a. 18 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,10. 
 
En la tabla 6 podemos observar que a un nivel de significancia de 0,005 se obtuvo 
un p-valor = 0,000, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna 
concluyendo que existe una correlación de la variable estrategias didácticas del docente y 
la dimensión escritura, en estudiantes universitarios. 
Segunda hipótesis específica. 
Las estrategias didácticas del docente se relacionan directamente con la lectura de 
estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Salud y Nutrición de la Universidad Privada 
Telesup, 2017. 
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Las estrategias didácticas del docente no se relacionan directamente con la lectura 
de estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Salud y Nutrición de la Universidad 
Privada Telesup, 2017. 
Tabla 7 
Prueba Chi Cuadrado para la variable estrategias del docente universitario y la 
dimensión lectura 
Prueba Chi-Cuadrado 
 Valor df Asymp. Sig. (2-sided) 
Chi-Cuadrado de Pearson 17,104a 5 ,004 
Likelihood Ratio 23,139 5 ,000 
Linear-by-Linear Association 1,116 1 ,291 
N of Valid Cases 40   
a. 8 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,80. 
 
En la tabla 7 podemos observar que a un nivel de significancia de 0,005 se obtuvo 
un p-valor = 0,004, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna 
concluyendo que existe una correlación de la variable estrategias didácticas del docente y 
la dimensión lectura, en estudiantes universitarios. 
Tercera hipótesis específica. 
Las estrategias didácticas del docente se relacionan directamente con la 
formulación de propuestas de estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Salud y 
Nutrición de la Universidad Privada Telesup, 2017. 
Las estrategias didácticas del docente no se relacionan directamente con la 
formulación de propuestas de estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Salud y 





Prueba Chi Cuadrado para la variable estrategias del docente universitario y la 
dimensión formulación de propuestas 
Prueba Chi-Cuadrado 
 Valor df Asymp. Sig. (2-sided) 
Chi-Cuadrado de Pearson 30,977a 10 ,001 
Likelihood Ratio 41,856 10 ,000 
Linear-by-Linear Association ,328 1 ,567 
N of Valid Cases 40   
a. 16 cells (88,9%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,70. 
 
En la tabla 8 podemos observar que a un nivel de significancia de 0,005 se obtuvo 
un p-valor = 0,001, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna 
concluyendo que existe una correlación de la variable estrategias didácticas del docente y 
la dimensión formulación de propuestas, en estudiantes universitarios. 
Cuarta hipótesis específica. 
Las estrategias didácticas del docente se relacionan directamente con la capacidad 
para interpretar textos orales o escritos de estudiantes del primer ciclo de la Facultad de 
Salud y Nutrición de la Universidad Privada Telesup, 2017. 
Las estrategias didácticas del docente no se relacionan directamente con la 
capacidad para interpretar textos orales o escritos de estudiantes del primer ciclo de la 









Prueba Chi Cuadrado para la variable estrategias del docente universitario y la 
dimensión capacidad para interpretar textos orales o escritos 
Prueba Chi-Cuadrado 
 Valor df Asymp. Sig. (2-sided) 
Chi-Cuadrado de Pearson 45,143a 10 ,000 
Likelihood Ratio 54,530 10 ,000 
Linear-by-Linear Association 1,407 1 ,236 
N of Valid Cases 40   
a. 18 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,00. 
 
En la tabla 9 podemos observar que a un nivel de significancia de 0,005 se obtuvo 
un p-valor = 0,000, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna 
concluyendo que existe una correlación de la variable estrategias didácticas del docente y 
la dimensión capacidad para interpretar textos orales o escritos, en estudiantes 
universitarios. 
Quinta hipótesis específica. 
Las estrategias didácticas del docente se relacionan directamente con el habla o 
capacidad para expresarse oralmente de estudiantes del primer ciclo de la Facultad de 
Salud y Nutrición de la Universidad Privada Telesup, 2017. 
Las estrategias didácticas del docente no se relacionan directamente con el habla o 
capacidad para expresarse oralmente de estudiantes del primer ciclo de la Facultad de 









Prueba Chi Cuadrado para la variable estrategias del docente universitario y la 
dimensión capacidad para expresarse oralmente 
Prueba Chi-Cuadrado 
 Valor df Asymp. Sig. (2-sided) 
Chi-Cuadrado de Pearson 77,841a 15 ,000 
Likelihood Ratio 61,413 15 ,000 
Linear-by-Linear Association 8,058 1 ,005 
N of Valid Cases 40   
a. 24 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,40. 
 
En la tabla 10 podemos observar que a un nivel de significancia de 0,005 se obtuvo 
un p-valor = 0,000, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna 
concluyendo que existe una correlación de la variable estrategias didácticas del docente y 
la dimensión capacidad para expresarse oralmente, en estudiantes universitarios. 
Sexta hipótesis específica. 
Las estrategias didácticas del docente se relacionan directamente con la escucha o 
capacidad de escuchar de estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Salud y Nutrición 
de la Universidad Privada Telesup, 2017. 
Las estrategias didácticas del docente no se relacionan directamente con la escucha 
o capacidad de escuchar de estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Salud y 








Prueba Chi Cuadrado para la variable estrategias del docente universitario y la 
dimensión escucha o capacidad de escuchar 
Prueba Chi-Cuadrado 
 Valor df Asymp. Sig. (2-sided) 
Chi-Cuadrado de Pearson 63,354a 15 ,000 
Likelihood Ratio 50,814 15 ,000 
Linear-by-Linear Association 8,296 1 ,004 
N of Valid Cases 40   
a. 22 cells (91,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,40. 
 
En la tabla 11 podemos observar que a un nivel de significancia de 0,005 se obtuvo 
un p-valor = 0,000, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna 
concluyendo que existe una correlación de la variable estrategias didácticas del docente y 
la dimensión escucha o capacidad de escuchar, en estudiantes universitarios. 
Séptima hipótesis específica. 
Las estrategias didácticas del docente se relacionan directamente con la capacidad 
de discutir de estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Salud y Nutrición de la 
Universidad Privada Telesup, 2017. 
Las estrategias didácticas del docente no se relacionan directamente con la 
capacidad de discutir de estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Salud y Nutrición de 









Prueba Chi Cuadrado para la variable estrategias del docente universitario y la 
dimensión capacidad de discutir 
Prueba Chi-Cuadrado 
 Valor df Asymp. Sig. (2-sided) 
Chi-Cuadrado de Pearson 42,517a 15 ,000 
Likelihood Ratio 46,992 15 ,000 
Linear-by-Linear Association 14,649 1 ,000 
N of Valid Cases 40   
a. 24 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,70. 
 
En la tabla 12 podemos observar que a un nivel de significancia de 0,005 se obtuvo 
un p-valor = 0,000, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna 
concluyendo que existe una correlación de la variable estrategias didácticas del docente y 
la dimensión capacidad de discutir, en estudiantes universitarios. 
5.3. Discusión  
Con respecto la hipótesis general, los resultados mostraron que las estrategias 
didácticas del docente se relacionan directamente con el aprendizaje de competencias 
comunicativas de los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Salud y Nutrición de la 
Universidad Privada Telesup, 2017, a un nivel de significancia de 0,005 con un p-valor = 
0,026. Por su parte, García (2018), en su investigación Programa de comprensión lectora 
para mejorar el aprendizaje estudiantes del primer año de la Institución Educativa 
N°1199 Lamas 2017, para optar título profesional, en la Universidad Católica Los 
Ángeles, en Chimbote, Perú, estableció que ejecutada la investigación y hecho el análisis 
de resultados tanto a nivel de propuesta como a nivel estadístico se llegó a demostrar que 
la determinación del programa de estrategias didácticas mejoró eficientemente el 
aprendizaje, empleando adecuadamente estrategias de comprensión lectora en diferentes 
tipos de textos. La investigación comprobó la importancia de emplear estrategias 
didácticas, manifestada en la mejora de los aprendizajes, quiénes desarrollaron sus 
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habilidades de comprensión lectora y lo hubieron evidenciado al comprender el significado 
del texto escrito. Por otro lado, Ayala, Denis, Durán, Loyola, Moncada y Saldías (2016), 
en su investigación Estrategias didácticas utilizadas por los profesores de lenguaje y 
comunicación para el desarrollo de competencias de comunicación oral en estudiantes de 
segundo ciclo, para optar título profesional, en la Universidad Católica de la Santísima 
Concepción, en Chile, concluyeron que los profesores sí desarrollaban estrategias para el 
desarrollo de la comunicación oral, y que esas estrategias desde el punto de vista didáctico 
y pedagógico se realizaban en función a la motivación de los estudiantes. En base a ello los 
docentes establecieron que la competencia comunicativa implicaba desarrollar la 
comunicación oral de forma sistemática y progresiva, en donde los estudiantes sean 
capaces de comunicarse en diferentes situaciones y los profesores sean capaces de utilizar 
estrategias adecuadas. Además se pudo concluir que no existían estándares en base al 
desempeño de la comunicación oral, por lo que se trabajaban entorno a dimensiones que 
no se desarrollaban de forma interconectada. Lo que también da paso a fomentar el trabajo 
de lectura y escritura, ya que eran los ejes evaluados por pruebas estandarizadas a nivel 
nacional. 
Con respecto a la primera hipótesis específica, los resultados mostraron que las 
estrategias didácticas del docente se relacionan directamente con la escritura de los 
estudiantes, a un nivel de significancia de 0,005 y con un p-valor = 0,000. Por su parte, 
Ayala, Denis, Durán, Loyola, Moncada y Saldías (2016), en su investigación Estrategias 
didácticas utilizadas por los profesores de lenguaje y comunicación para el desarrollo de 
competencias de comunicación oral en estudiantes de segundo ciclo, para optar título 
profesional, en la Universidad Católica de la Santísima Concepción, en Chile, 
establecieron que su trabajo se centraba en la descripción desde una perspectiva 
competencial, de estrategias didácticas que el profesor de Lenguaje y Comunicación 
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utilizaba para el desarrollo de la comunicación oral en los estudiantes de segundo ciclo 
básico. Y recomendaron que también se debiera fomentar el trabajo de lectura y escritura, 
ya que eran los ejes evaluados por pruebas estandarizadas a nivel nacional. 
Con respecto a la segunda hipótesis específica, los resultados mostraron que las 
estrategias didácticas del docente se relacionan directamente con la lectura de los 
estudiantes, a un nivel de significancia de 0,005 y con un p-valor = 0,004. Por su parte, 
Pilco y Rivas (2017), en su investigación Estrategias didácticas para el desarrollo de la 
comprensión lectora en niños de 5 a 6 años. Diseño de una guía didáctica basada en 
cuentos infantiles; para optar título profesional, en la Universidad de Guayaquil, en 
Ecuador, establecieron que sus resultados obtenidos demostraron que los padres de familia 
no incentivaban a sus hijos al hábito lector pero estaban conscientes en su gran mayoría 
que la lectura era importante para la comprensión lectora, que los docentes debían mejorar 
o innovar las estrategias didácticas que les permitieran a los estudiantes desenvolverse de 
manera óptima. 
Con respecto a la tercera hipótesis específica, los resultados mostraron que las 
estrategias didácticas del docente se relacionan directamente con la formulación de 
propuestas de los estudiantes, a un nivel de significancia de 0,005 y con un p-valor = 
0,001. No hay investigaciones relacionadas a este respecto. 
Con respecto a la cuarta hipótesis específica, los resultados mostraron que las 
estrategias didácticas del docente se relacionan directamente con la capacidad para 
interpretar textos orales o escritos de los estudiantes, a un nivel de significancia de 0,005 y 
con un p-valor = 0,000. Por su parte, García, Paca, Arista, Valdez y Gómez (2018), en su 
artículo científico Investigación formativa en el desarrollo de habilidades comunicativas e 
investigativas, para la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, en Perú, establecieron 
que buscaron aplicar la investigación formativa utilizando estrategias como: (a) 
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levantamiento de información, (b) seminario investigativo y (c) monografía para mejorar 
habilidades comunicativas e investigativas en estudiantes universitarios. Estas estrategias 
estuvieron ligadas a un perfil de docente promotor que manejaba metodología de la 
investigación y la incorporaba en su práctica pedagógica. La investigación correspondió al 
enfoque cuantitativo y al nivel experimental, con un diseño cuasiexperimental con pre y 
posprueba. La muestra estuvo constituida por 77 estudiantes (grupo experimental) y 63 
(grupo control), a quienes se les aplicó pre y pos prueba para medir sus habilidades 
comunicativas (escuchar, hablar, leer y escribir) e investigativas (observar, describir, 
analizar, sintetizar e interpretar). Los instrumentos utilizados para recoger datos fueron la 
prueba escrita y la rúbrica. El análisis estadístico se basó en la diferencia de medias con 
distribución Z, con un nivel de confianza del 95,0%. En relación a las habilidades 
investigativas, las que más se desarrollaron fueron el análisis, la síntesis y la 
interpretación. Estos resultados demostraron que, por su efectividad, la investigación 
formativa debe convertirse en una actividad permanente y gradual en la formación 
universitaria. 
Con respecto a la quinta hipótesis específica, los resultados mostraron que las 
estrategias didácticas del docente se relacionan directamente con el habla o capacidad para 
expresarse oralmente de los estudiantes, a un nivel de significancia de 0,005 y con un p-
valor = 0,000. Los resultados reflejaron que la investigación formativa tenía efectos 
positivos en el desarrollo de habilidades comunicativas e investigativas; habiendo 
superado, luego del experimento, los calificativos obtenidos en la prepueba en 4,12 puntos, 
pasando de un nivel deficiente a un nivel bueno. Por su parte, García, Paca, Arista, Valdez 
y Gómez (2018), en su artículo científico Investigación formativa en el desarrollo de 
habilidades comunicativas e investigativas, para la Universidad Nacional del Altiplano de 
Puno, en Perú, concluyeron que en cuanto a las habilidades comunicativas, saber hablar y 
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saber escribir fueron las que más se hubieron desarrollado, aparte de lo mencionado en el 
párrafo anterior. 
Con respecto a la sexta hipótesis específica, los resultados mostraron que las 
estrategias didácticas del docente se relacionan directamente con la escucha o capacidad de 
escuchar de los estudiantes, a un nivel de significancia de 0,005 con un p-valor = 0,000. 
Por su parte, García, Paca, Arista, Valdez y Gómez (2018), en su artículo científico 
Investigación formativa en el desarrollo de habilidades comunicativas e investigativas, 
para la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, en Perú, establecieron que su 
investigación correspondió al enfoque cuantitativo y al nivel experimental, con un diseño 
cuasiexperimental con pre y posprueba. La muestra estuvo constituida por 77 estudiantes 
(grupo experimental) y 63 (grupo control), a quienes se les aplicó pre y pos prueba para 
medir sus habilidades comunicativas (escuchar, hablar, leer y escribir) e investigativas 
(observar, describir, analizar, sintetizar e interpretar). Los instrumentos utilizados para 
recoger datos fueron la prueba escrita y la rúbrica. Los resultados reflejaron que, en cuanto 
a las habilidades comunicativas, saber hablar y saber escribir fueron las que más se 
hubieron desarrollado.  
Con respecto a la séptima hipótesis específica, los resultados mostraron que las 
estrategias didácticas del docente se relacionan directamente con la capacidad de discutir 
de los estudiantes, a un nivel de significancia de 0,005 y con un p-valor = 0,000. No 
existen investigaciones relacionadas vigentes.  
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Conclusiones 
1. Las estrategias didácticas del docente se relacionan directamente con el aprendizaje 
de competencias comunicativas de los estudiantes del primer ciclo de la Facultad 
de Salud y Nutrición de la Universidad Privada Telesup, 2017, a un nivel de 
significancia de 0,005 con un p-valor = 0,026. (Coeficiente Chi Cuadrado = 
127,619).  
2. Las estrategias didácticas del docente se relacionan directamente con la escritura de 
los estudiantes, a un nivel de significancia de 0,005 y con un p-valor = 0,000. 
(Coeficiente Chi Cuadrado = 32,820). 
3. Las estrategias didácticas del docente se relacionan directamente con la lectura de 
los estudiantes, a un nivel de significancia de 0,005 y con un p-valor = 0,004. 
(Coeficiente Chi Cuadrado = 17,104). 
4. Las estrategias didácticas del docente se relacionan directamente con la 
formulación de propuestas de los estudiantes, a un nivel de significancia de 0,005 y 
con un p-valor = 0,001. (Coeficiente Chi Cuadrado = 30,977). 
5. Las estrategias didácticas del docente se relacionan directamente con la capacidad 
para interpretar textos orales o escritos de los estudiantes, a un nivel de 
significancia de 0,005 y con un p-valor = 0,000. (Coeficiente Chi Cuadrado = 
45,143). 
6. Las estrategias didácticas del docente se relacionan directamente con el habla o 
capacidad para expresarse oralmente de los estudiantes, a un nivel de significancia 
de 0,005 y con un p-valor = 0,000. (Coeficiente Chi Cuadrado = 77,841). 
7. Las estrategias didácticas del docente se relacionan directamente con la escucha o 
capacidad de escuchar de los estudiantes, a un nivel de significancia de 0,005 con 
un p-valor = 0,000. (Coeficiente Chi Cuadrado = 63,354). 
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8. Las estrategias didácticas del docente se relacionan directamente con la capacidad 
de discutir de los estudiantes, a un nivel de significancia de 0,005 y con un p-valor 
= 0,000. (Coeficiente Chi Cuadrado = 42,517).  
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Recomendaciones 
1. Si las estrategias didácticas del docente se relacionan directamente con el 
aprendizaje de competencias comunicativas de estudiantes universitarios, es 
menester de la universidad otorgar constante capacitación a sus profesores para que 
desarrollen sendas estrategias a fin de aplicarlas en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de sus estudiantes. 
2. Se debe fomentar la escritura en los estudiantes universitarios, por lo que el 
docente debe desarrollar estrategias didácticas para fomentarla de la manera 
correcta y relacionada con las normas gramaticales, ortográficas y de redacción 
apropiadas. 
3. Se debe fomentar la lectura en los estudiantes universitarios,  y el docente debe 
verificar que esta se realice de la forma apropiada haciendo las correcciones 
correspondientes y emprender acciones para su mejora, sobre todo, en la 
comprensión lectora. 
4. Se debe fomentar que los estudiantes formulen de propuestas apropiadamente, y los 
docentes encargados de las asignaturas para llevar esto a cabo deben emplear las 
estrategias adecuadas para tal efecto. 
5. Los estudiantes deben tener la capacidad para interpretar textos orales o escritos, y 
para lograr esto el docente debe de utilizar las estrategias adecuadas para 
fomentarla. 
6. Se debe fomentar que los estudiantes desarrollen y mejoren su capacidad para 
expresarse oralmente; por lo que el docente debe emplear las estrategias didácticas 
adecuadas para tal efecto. 
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7. Los estudiantes deben desarrollar y mejorar su escucha o capacidad de escuchar; 
para este efecto, los docentes deberán emplear las estrategias adecuadas para 
incidir sobre ellos. 
8. Los estudiantes universitarios deben desarrollar y mejorar su capacidad de discutir, 
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Apéndice A: Instrumentos 
Instrumento para la variable 1: Estrategias didácticas del docente para 
universitarios. 
Ficha técnica: 
Nombre: Instrumento de Medición de Estrategias Didácticas del Docente para 
Universitarios 
Autor: Marcos Walter Acosta Montedoro, Doctorando en Ciencias de la Educación, 
Magíster en Docencia y Gestión Educativa, Segunda Especialidad en Formación 
Magisterial e Ingeniero Administrativo CIP 
Año: 2017 
Procedencia: Elaboración propia 
Número de ítems: 12 ítems 
Tiempo de aplicación: 15 minutos  
Tipo de escala: Politómica 
División: Se divide en sus indicadores, los cuales son uso de (a) clase magistral, (b) 
tutoría, (c) seminario, (d) actividades virtuales e interactivas, (e) casos de estudio, 
(f) juegos de empresa, (g) juego de roles, (h) tormenta de ideas, (i) debates o 
conversatorios, (j) exposición o sustentación, (k) aprendizaje colaborativo y (l) 
otros (Restrepo, Taborda y Ruiz, 2015). 
Validación: La validación se dio de acuerdo al criterio de juicio de expertos. 
Población objetivo: Estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Salud y 
Nutrición de la Universidad Privada Telesup, en Lima. 
Objetivo: Medir la variable Estrategias didácticas del docente universitario. 
Calificación: No se contabiliza la clase magistral, solo el resto de ítems. 












Instrumento para la variable 2: Aprendizaje de competencias comunicativas en 
universitarios. 
Ficha técnica: 
Nombre: Encuesta de Aprendizaje de Competencias Comunicativas en 
Universitarios 
Autor: Marcos Walter Acosta Montedoro, Doctorando en Ciencias de la Educación, 
Magíster en Docencia y Gestión Educativa, Segunda Especialidad en Formación 
Magisterial e Ingeniero Administrativo CIP 
Año: 2017 
Procedencia: Elaboración propia 
Número de ítems: 7 ítems 
Tiempo de aplicación: 7 minutos  
Tipo de escala: Politómica 
División: Cada dimensión de la variable asume un solo ítem. 
Validación: La validación se dio de acuerdo al criterio de juicio de expertos. 
Población objetivo: Estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Salud y 
Nutrición de la Universidad Privada Telesup, en Lima. 
Objetivo: Medir la variable Aprendizaje de competencias comunicativas en 
universitarios. 
Calificación: La prueba consta de 7 ítems. 













Apéndice B: Evaluación de instrumentos, por juicios de experto 
Para determinar la validez de contenido, el instrumento se sometió a validación por 
jueces acreditados en el conocimiento de las variables y de la investigación. 
Se verificó que el instrumento fue construido de la concepción técnica desglosando 
en dimensiones, indicadores e ítems, así como el establecimiento de su sistema de 
evaluación en base al objetivo de investigación logrando medir lo que realmente se 
indicaba en la investigación. 
Validez de Contenido de la Variable Estrategias didácticas del docente para 
universitarios y de la Variable Aprendizaje de competencias comunicativas en 
universitarios 
Validador Resultado 
Dr. Ricardo Guevara Fernández Aplicables 
Dr. Jenry Salazar Garcés Aplicables 
Mg. Marcos Walter Acosta Montedoro Aplicables 






Apéndice C: Matriz de Consistencia 
Estrategias Didácticas en Aprendizaje de Competencias Comunicativas de Estudiantes del Primer Ciclo de la Facultad de Salud y 
Nutrición de la Universidad Privada Telesup, Lima, 2017 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables 
Problema general 
¿Cómo se relacionan las estrategias 
didácticas del docente y el aprendizaje 
de competencias comunicativas de 
estudiantes del primer ciclo de la 
Facultad de Salud y Nutrición de la 
Universidad Privada Telesup, 2017? 
Problemas específicos 
1. ¿Cómo se relacionan las estrategias 
didácticas del docente y la escritura de 
estudiantes del primer ciclo de la 
Facultad de Salud y Nutrición de la 
Universidad Privada Telesup, 2017? 
2. ¿Cómo se relacionan las estrategias 
didácticas del docente y la lectura de 
estudiantes del primer ciclo de la 
Facultad de Salud y Nutrición de la 
Universidad Privada Telesup, 2017? 
3. ¿Cómo se relacionan las estrategias 
didácticas del docente y la formulación 
de propuestas de estudiantes del primer 
ciclo de la Facultad de Salud y 
Nutrición de la Universidad Privada 
Telesup, 2017? 
4. ¿Cómo se relacionan las estrategias 
didácticas del docente y la capacidad 
para interpretar textos orales o escritos 
de estudiantes del primer ciclo de la 
Facultad de Salud y Nutrición de la 
Universidad Privada Telesup, 2017? 
5. ¿Cómo se relacionan las estrategias 
didácticas del docente y el habla o 
capacidad para expresarse oralmente de 
estudiantes del primer ciclo de la 
Facultad de Salud y Nutrición de la 
Objetivo general 
Determinar la relación de las estrategias 
didácticas del docente y el aprendizaje 
de competencias comunicativas de 
estudiantes del primer ciclo de la 
Facultad de Salud y Nutrición de la 
Universidad Privada Telesup, 2017. 
Objetivos específicos 
1. Determinar la relación de las 
estrategias didácticas del docente y la 
escritura de estudiantes del primer ciclo 
de la Facultad de Salud y Nutrición de 
la Universidad Privada Telesup, 2017. 
2. Advertir la relación de las estrategias 
didácticas del docente y la lectura de 
estudiantes del primer ciclo de la 
Facultad de Salud y Nutrición de la 
Universidad Privada Telesup, 2017. 
3. Analizar la relación de las estrategias 
didácticas del docente y la formulación 
de propuestas de estudiantes del primer 
ciclo de la Facultad de Salud y 
Nutrición de la Universidad Privada 
Telesup, 2017. 
4. Basar la relación de las estrategias 
didácticas del docente y la capacidad 
para interpretar textos orales o escritos 
de estudiantes del primer ciclo de la 
Facultad de Salud y Nutrición de la 
Universidad Privada Telesup, 2017. 
5. Calcular la relación de las estrategias 
didácticas del docente y el habla o 
capacidad para expresarse oralmente de 
estudiantes del primer ciclo de la 
Facultad de Salud y Nutrición de la 
Hipótesis general 
Las estrategias didácticas del docente se 
relacionan directamente con el 
aprendizaje de competencias 
comunicativas de estudiantes del primer 
ciclo de la Facultad de Salud y Nutrición 
de la Universidad Privada Telesup, 2017. 
Hipótesis específicas 
1. Las estrategias didácticas del docente 
se relacionan directamente con la 
escritura de estudiantes del primer ciclo 
de la Facultad de Salud y Nutrición de la 
Universidad Privada Telesup, 2017. 
2. Las estrategias didácticas del docente 
se relacionan directamente con la lectura 
de estudiantes del primer ciclo de la 
Facultad de Salud y Nutrición de la 
Universidad Privada Telesup, 2017. 
3. Las estrategias didácticas del docente 
se relacionan directamente con la 
formulación de propuestas de estudiantes 
del primer ciclo de la Facultad de Salud y 
Nutrición de la Universidad Privada 
Telesup, 2017. 
4. Las estrategias didácticas del docente 
se relacionan directamente con la 
capacidad para interpretar textos orales o 
escritos de estudiantes del primer ciclo de 
la Facultad de Salud y Nutrición de la 
Universidad Privada Telesup, 2017. 
5. Las estrategias didácticas del docente 
se relacionan directamente con el habla o 
capacidad para expresarse oralmente de 
estudiantes del primer ciclo de la 
Facultad de Salud y Nutrición de la 
Variable 1: Estrategias didácticas del docente para 
universitarios 











4. Casos de estudio 
5. Juegos de 
empresa 
6. Juego de roles 
7. Tormenta de 
ideas 
8. Debates o 
conversatorios 





Nada = 0  
Poco = 1  
Regular = 2 
Bastante = 3 
Mucho = 4 
Variable 2: Aprendizaje de competencias comunicativas 
en universitarios 
Dimensiones Indicadores/Ítems Valoración 
1. Mejora de la 
escritura 
Ítem 1 Nada = 0  





Mucho = 4 
2. Mejora de la 
lectura 
Ítem 2 





Universidad Privada Telesup, 2017? 
6. ¿Cómo se relacionan las estrategias 
didácticas del docente y la escucha o 
capacidad de escuchar de estudiantes del 
primer ciclo de la Facultad de Salud y 
Nutrición de la Universidad Privada 
Telesup, 2017? 
7. ¿Cómo se relacionan las estrategias 
didácticas del docente y la capacidad de 
discutir de estudiantes del primer ciclo 
de la Facultad de Salud y Nutrición de 
la Universidad Privada Telesup, 2017? 
Universidad Privada Telesup, 2017. 
6. Calificar la relación de las estrategias 
didácticas del docente y la escucha o 
capacidad de escuchar de estudiantes 
del primer ciclo de la Facultad de Salud 
y Nutrición de la Universidad Privada 
Telesup, 2017. 
7. Categorizar la relación de las 
estrategias didácticas del docente y la 
capacidad de discutir de estudiantes del 
primer ciclo de la Facultad de Salud y 
Nutrición de la Universidad Privada 
Telesup, 2017? 
Universidad Privada Telesup, 2017. 
 
 
6. Las estrategias didácticas del docente 
se relacionan directamente con la escucha 
o capacidad de escuchar de estudiantes 
del primer ciclo de la Facultad de Salud y 
Nutrición de la Universidad Privada 
Telesup, 2017. 
 
7. Las estrategias didácticas del docente 
se relacionan directamente con la 
capacidad de discutir de estudiantes del 
primer ciclo de la Facultad de Salud y 
Nutrición de la Universidad Privada 
Telesup, 2017. 
4. Mejora de la 
capacidad para 
interpretar textos 
orales o escritos 
Ítem 4 
5. Mejora del habla 

















Método y diseño 
Población y 
muestra 





El diseño de esta investigación fue no 
experimental transeccional correlacional.  
Según Hernández et al (2014), el diseño 
no experimental apropiado considera un 
diseño transversal o transeccional, ya sea 
que su alcance inicial o final sea 
exploratorio, descriptivo, correlacional o 
explicativo.  
Los estudios transeccionales o 
transversales son estudios que recopilan 
datos en un momento único (Hernández et 
al, 2014). 
Los diseños correlacionales-causales 
pueden limitarse a establecer relaciones 
entre variables sin precisar sentido de 
causalidad o pretender analizar relaciones 
causales, siendo tan solo para establecer 
relaciones no causales, se fundamentan en 
planteamientos e hipótesis correlaciónales 







La población a 
investigar 
correspondió a un 
total de 40 
estudiantes de 2 
aulas del primer 
ciclo de la Facultad 
de Salud y 
Nutrición de la 
Universidad 




Se consideró la 
población a modo 




Se medirá la primera y segunda variable mediante la técnica de la encuesta y 
cada una con su respectivo cuestionario como instrumento. 
 
Instrumentos 
1. Instrumento para la variable 1: Estrategias didácticas del docente para 
universitarios. 
Ficha técnica: 
Nombre: Instrumento de Medición de Estrategias Didácticas del Docente para 
Universitarios 
Autor: Marcos Walter Acosta Montedoro, Doctorando en Ciencias de la 
Educación, Magíster en Docencia y Gestión Educativa, Segunda Especialidad 
en Formación Magisterial e Ingeniero Administrativo CIP 
Año: 2017 
Procedencia: Elaboración propia 
Número de ítems: 12 ítems 
Tiempo de aplicación: 15 minutos  
Tipo de escala: Politómica 
División: Se divide en sus indicadores, los cuales son uso de (a) clase magistral, 
(b) tutoría, (c) seminario, (d) actividades virtuales e interactivas, (e) casos de 
estudio, (f) juegos de empresa, (g) juego de roles, (h) tormenta de ideas, (i) 
debates o conversatorios, (j) exposición o sustentación, (k) aprendizaje 
colaborativo y (l) otros (Restrepo, Taborda y Ruiz, 2015). 
Validación : La validación se dio de acuerdo al criterio de juicio de 
expertos. 
Población objetivo: Estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Salud y 
Nutrición de la Universidad Privada Telesup, en Lima. 
Objetivo: Medir la variable Estrategias didácticas del docente universitario. 
Calificación: No se contabiliza la clase magistral, solo el resto de ítems. 














El tratamiento estadístico de los 
datos constó del uso de Ms-Excel 
para la elaboración de los cuadros 
y base de datos correspondientes, 
y el uso del SPSS. 
El tratamiento con SPPS se 
realizó para (a) el análisis de la 
confiabilidad, mediante el 
coeficiente Alfa de Cronbach; (b) 
la prueba de normalidad de 
Shapiro Wilk (para muestras 
pequeñas) para determinar si se 
usarán pruebas paramétricas o no; 
(c) la prueba de hipótesis se 
realizó según los resultados de la 
prueba de normalidad, habiendo 
resultado la prueba chi-cuadrado 
como la más acorde. 
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Dónde: 
M = Muestra de Investigación 
V1 = Variable 1: Estrategias didácticas del 
docente para universitarios 
V2 = Variable 2: Aprendizaje de 
competencias comunicativas en 
universitarios 
r = Relación entre variables 
2. Instrumento para la variable 2: Aprendizaje de competencias 
comunicativas en universitarios. 
Ficha técnica: 
Nombre: Encuesta de Aprendizaje de Competencias Comunicativas en 
Universitarios 
Autor: Marcos Walter Acosta Montedoro, Doctorando en Ciencias de la 
Educación, Magíster en Docencia y Gestión Educativa, Segunda Especialidad 
en Formación Magisterial e Ingeniero Administrativo CIP 
Año: 2017 
Procedencia: Elaboración propia 
Número de ítems: 7 ítems 
Tiempo de aplicación: 7 minutos  
Tipo de escala: Politómica 
División: Cada dimensión de la variable asume un solo ítem. 
Validación : La validación se dio de acuerdo al criterio de juicio de 
expertos. 
Población objetivo: Estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Salud y 
Nutrición de la Universidad Privada Telesup, en Lima. 
Objetivo: Medir la variable Aprendizaje de competencias comunicativas en 
universitarios. 
Calificación: La prueba consta de 7 ítems. 
















Apéndice D: Encuesta de Medición de Estrategias Didácticas del Docente para 
Universitarios 
 
Evalúe las estrategias didácticas del docente y de una calificación a su percepción. 
Asigne un valor al 
empleo de la 
estrategia didáctica 












Clase magistral      
Tutoría      




     
Casos de estudio      
Juegos de empresa      
Juego de roles      
Tormenta de ideas      
Debates o 
conversatorios 
     
Exposición o 
sustentación 
     
Aprendizaje 
colaborativo 
     




Apéndice E: Encuesta de Aprendizaje de Competencias Comunicativas en 
Universitarios 
Considere lo aprendido en los cursos relacionados con Comunicación, es decir, Lengua 











Mejoró su capacidad 
para escribir 
correctamente 
     
Mejoró su capacidad 
para leer textos y 
comprenderlos 
     
Mejoró su capacidad 
para formular 
propuestas 
     
Mejoró su capacidad 
para interpretar textos 
diversos 
     
Mejoró su capacidad 
para expresarse 
oralmente 
     
Mejoró su capacidad 
para escuchar y 
comprender 
     
Mejoró su capacidad 
para participar en 
discusiones 




Apéndice F: Base de Datos 




4. Actividades virtuales e interactivas 
5. Casos de estudio 
6. Juegos de empresa 
7. Juego de roles 
8. Tormenta de ideas 
9. Debates o conversatorios 
10. Exposición o sustentación 
11. Aprendizaje colaborativo 
12. Otros 
13. Mejoró su capacidad para escribir correctamente 
14. Mejoró su capacidad para leer textos y comprenderlos 
15. Mejoró su capacidad para formular propuestas 
16. Mejoró su capacidad para interpretar textos diversos 
17. Mejoró su capacidad para expresarse oralmente 
18. Mejoró su capacidad para escuchar y comprender 
19. Mejoró su capacidad para participar en discusiones 
20. Estrategias Didácticas del Docente para Universitarios 
21. Aprendizaje de Competencias Comunicativas en Universitarios  
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1 0 0 0 0 0 0 0 3 3 4 2 2 2 2 2 2 2 2 12 14 
2 2 1 2 0 0 2 2 2 3 2 1 1 2 1 2 2 2 1 17 11 
3 3 2 3 1 0 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 4 25 17 
4 1 1 2 1 0 0 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 17 21 
5 2 2 3 0 0 1 2 2 4 3 2 1 2 2 1 1 2 2 21 11 
6 0 0 1 1 0 1 3 2 4 3 2 2 3 3 3 3 2 2 17 18 
7 2 2 3 1 0 3 3 4 4 4 3 3 3 2 2 4 4 4 29 22 
8 1 1 2 0 0 2 2 3 3 3 2 1 2 1 1 2 1 2 19 10 
9 2 2 0 0 0 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 19 22 
10 0 0 1 1 0 1 3 4 4 4 1 2 2 3 3 1 1 3 19 15 
11 1 2 3 1 0 0 0 3 3 4 2 3 3 2 1 2 2 1 19 14 
12 0 0 0 0 0 0 0 3 3 4 2 2 2 2 2 2 2 2 12 14 
13 2 1 2 0 0 2 2 2 3 2 1 1 2 1 2 2 2 1 17 11 
14 3 2 3 1 0 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 4 25 17 
15 1 1 2 1 0 0 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 17 21 
16 2 2 3 0 0 1 2 2 4 3 2 1 2 2 1 1 2 2 21 11 
17 0 0 1 1 0 1 3 2 4 3 2 2 3 3 3 3 2 2 17 18 
18 2 2 3 1 0 3 3 4 4 4 3 3 3 2 2 4 4 4 29 22 
19 1 1 2 0 0 2 2 3 3 3 2 1 2 1 1 2 1 2 19 10 
20 2 2 0 0 0 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 19 22 
21 0 0 1 1 0 1 3 4 4 4 1 2 2 3 3 1 1 3 19 15 
22 1 2 3 1 0 0 0 3 3 4 2 3 3 2 1 2 2 1 19 14 
23 0 0 0 0 0 0 0 3 3 4 2 2 2 2 2 2 2 2 12 14 
24 2 1 2 0 0 2 2 2 3 2 1 1 2 1 2 2 2 1 17 11 
25 3 2 3 1 0 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 4 25 17 
26 1 1 2 1 0 0 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 17 21 
27 2 2 3 0 0 1 2 2 4 3 2 1 2 2 1 1 2 2 21 11 
28 0 0 1 1 0 1 3 2 4 3 2 2 3 3 3 3 2 2 17 18 
29 2 2 3 1 0 3 3 4 4 4 3 3 3 2 2 4 4 4 29 22 
30 1 1 2 0 0 2 2 3 3 3 2 1 2 1 1 2 1 2 19 10 
31 2 2 0 0 0 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 19 22 
32 0 0 1 1 0 1 3 4 4 4 1 2 2 3 3 1 1 3 19 15 
33 1 2 3 1 0 0 0 3 3 4 2 3 3 2 1 2 2 1 19 14 
34 0 0 0 0 0 0 0 3 3 4 2 2 2 2 2 2 2 2 12 14 
35 2 1 2 0 0 2 2 2 3 2 1 1 2 1 2 2 2 1 17 11 
36 3 2 3 1 0 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 4 25 17 
37 1 1 2 1 0 0 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 17 21 
38 2 2 3 0 0 1 2 2 4 3 2 1 2 2 1 1 2 2 21 11 
39 0 0 1 1 0 1 3 2 4 3 2 2 3 3 3 3 2 2 17 18 
40 2 2 3 1 0 3 3 4 4 4 3 3 3 2 2 4 4 4 29 22 
 
